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BOLETIN 3424 DE REGISTROS
DEL 21 ENERO DE 2014
PUBLICADO 22 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 21/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02050251 A&G TOTAL EXPORT SAS 2012 1,000,000
02050251 A&G TOTAL EXPORT SAS 2013 1,000,000
02050251 A&G TOTAL EXPORT SAS 2014 20,000,000
02215273 ABACOEQUIPOS BOMBAS Y EQUIPOS 2014 1,200,000
01967093 ACCESORIOS MECHAS YULI 2014 1,700,000
01856726 ACTIVA IT S A 2014 2,855,262,472
02011619 ACUARI-AVES 2014 1,200,000
02173077 AD COMPAÑIA CREATIVA SAS 2013 1,000,000
02173077 AD COMPAÑIA CREATIVA SAS 2014 1,000,000
00743964 ADIOS A UN AMIGO 2014 1,232,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2008 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2009 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2010 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2011 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2012 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2013 10,000,000
01626569 ADMINAUTOS E U 2014 10,000,000
01984173 AFINEMP SAS 2014 28,500,000
02376242 AGENCIA DE VIAJES HUELLAS VIAJERAS S A
S
2014 10,000,000
01702292 AGENCIA KENNEDY TRADICIONAL 2014 1,200,000
02287468 AGROCOL VIVEROS SAS 2014 10,000,000
02323099 AGUILLON CUEVAS ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02084435 ALBA BECERRA FASHION 2014 1,150,000
02212342 ALBARRACIN ALVAREZ ARMANDO 2014 1,200,000
00772805 ALDANA ARIZA ARISTOBULO 2014 2,400,000
01267927 ALFONSO BERNAL JOSE NOSMAN 2014 8,000,000
02310062 ALFONSO CADENA MICHAEL ANDERSON 2014 7,000,000
01758068 ALL IN SERVICE 2014 1,232,000
02011365 ALMACEN BARU B J 2014 1,232,000
02277087 ALMACEN DE COMPRAVENTA LAS VEGAS 2014 10,470,000
02284596 ALMACEN DE PINTURAS TODO COLORR 2014 1,200,000
01472367 ALMACEN EL GIGANTE DE LA 2 2014 1,232,000
01873464 ALMACEN GHANDY 2014 1,232,000
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01876711 ALMACEN MACASO 2012 4,500,000
00263291 ALMACEN SAN JUANITO (EN SUCESION) 2014 1,700,000
02330822 ALMACEN SUPERMOTOS DEL LUCERO 2014 1,100,000
02286454 ALOCOM3 2014 1,000,000
02101557 ALTO DESEMPEÑO ASESORIAS Y CONSULTORIA 2012 1
02101557 ALTO DESEMPEÑO ASESORIAS Y CONSULTORIA 2013 1
02101557 ALTO DESEMPEÑO ASESORIAS Y CONSULTORIA 2014 1
02065858 ALVAREZ GONZALEZ FRANCY 2014 1,000,000
01950354 ALVAREZ LOZANO MARTHA YOLANDA 2010 1,000,000
01950354 ALVAREZ LOZANO MARTHA YOLANDA 2011 1,000,000
01950354 ALVAREZ LOZANO MARTHA YOLANDA 2012 1,000,000
01950354 ALVAREZ LOZANO MARTHA YOLANDA 2013 1,000,000
01950354 ALVAREZ LOZANO MARTHA YOLANDA 2014 1,000,000
02093289 ALVIDRIOS RS 2013 1,000,000
01483482 ALZATE BERNAL MARTHA YANETH 2012 600,000
01483482 ALZATE BERNAL MARTHA YANETH 2013 600,000
01483482 ALZATE BERNAL MARTHA YANETH 2014 600,000
00844471 AMAYA DIAZ FREDY ALEXO 2014 4,300,000
02248723 AMBIENTAL STEREO F M 2013 3,000,000
01686871 AMERICAN MOTORS G 2014 1,179,000
01970324 AMERICAN SERVICES COLVEN SAS 2012 1,232,000
01970324 AMERICAN SERVICES COLVEN SAS 2013 1,232,000
01970324 AMERICAN SERVICES COLVEN SAS 2014 30,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
2010 1,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
2011 1,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
2012 1,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
2013 1,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA AT & L LTDA
2014 1,350,000,000
01749862 AMEZQUITA PEÑA ESPERANZA 2013 800,000
01749862 AMEZQUITA PEÑA ESPERANZA 2014 800,000
01751085 ANDRADE RAMIREZ ANGELA PATRICIA 2013 5,000,000
01074389 ANGELA MENDOZA 2014 1,000,000
01751086 ANGER JEANS MODA 2013 5,000,000
02167771 ANIMADOS 2014 3,000,000
01880912 APARICIO GOMEZ GLADIS 2013 1,100,000
01880912 APARICIO GOMEZ GLADIS 2014 1,100,000
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02197826 APARICIO PACHECO EDGAR EDIEVEL 2013 900,000
02197826 APARICIO PACHECO EDGAR EDIEVEL 2014 1,200,000
01457268 APLICACIONES EN INGENIERIA Y
COMUNICACIONES LTDA Y CUYA SIGLA SERA
AICOM LTDA
2011 4,200,000
01457268 APLICACIONES EN INGENIERIA Y
COMUNICACIONES LTDA Y CUYA SIGLA SERA
AICOM LTDA
2012 3,000,000
01457268 APLICACIONES EN INGENIERIA Y
COMUNICACIONES LTDA Y CUYA SIGLA SERA
AICOM LTDA
2013 2,300,000
01457268 APLICACIONES EN INGENIERIA Y
COMUNICACIONES LTDA Y CUYA SIGLA SERA
AICOM LTDA
2014 1,500,000
00446971 ARAMBULA ROSAS JANETH 2014 2,000,000
02035488 ARDILA MANRIQUE LEDYS 2014 1,000,000
00656046 AREP ART 2014 3,850,000
01255006 AREPAISA MARIN 2014 4,310,000
02243858 AREVALO AREVALO JOSE HORACIO 2014 1,000,000
02186870 ARIAS ARAGON JOHN EDWARD 2014 1,200,000
01690296 ARIAS CADENA PEDRO JOSE 2013 4,300,000
01524749 ARIAS ESCOBAR BETTY 2013 1,000,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2007 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2008 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2009 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2010 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2011 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2012 900,000
00974435 ARIZA CASTILLO LEONARDO 2013 1,100,000
01808488 ARIZA GLADYS 2014 1,230,000
00733396 ARIZA PARDO MARIA NELLY 2013 1,000,000
00733396 ARIZA PARDO MARIA NELLY 2014 1,000,000
02298591 ARTE DE LA CONDUCCION 2014 1,232,000
01009715 ARTE STOP 2013 1,000,000
01009715 ARTE STOP 2014 1,200,000
02092089 ARTESANIAS DALUZ 2014 1,200,000
01848677 ASADERO CANDELA Y SAZON G S 2013 1,250,000
01532060 ASADERO EL CAMARA 2012 900,000
01532060 ASADERO EL CAMARA 2013 900,000
01532060 ASADERO EL CAMARA 2014 1,200,000
02240912 ASADERO MI LLANURA 2014 1,100,000
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01864155 ASADERO Y PIQUETEADERO LA GALLINA
SANTANDEREANA DEL SUR
2014 2,000,000
00463110 ASESORES DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS EN
SOFTWARE S A S ASESOFTWARE SAS
2014 10,067,049,055
01935446 ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS ASEFICONTRI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 13,567,000
01935446 ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS ASEFICONTRI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 16,842,000
02284356 ASESORIAS FINANCIERAS DE COLOMBIA
ASIFINCO LTDA
2014 1,000,000
02193120 ASESORIAS Y DEFENSAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA A&DEFEN S A S
2013 10,000,000
02193120 ASESORIAS Y DEFENSAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA A&DEFEN S A S
2014 10,000,000
01803051 ASISTENCIA JURIDICA DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
00782710 ASISTENCIA Y SOPORTE GLOBAL ASG E U 2014 3,080,000
S0036315 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
Y ESTUDIOS SOCIALES DEL DEPORTE Y
PODRA EMPLEAR LA SIGLA ASCIENDE
2013 500,000
01845534 ASOCIADOS MORENO TORRES LTDA 2013 25,407,000
02192335 ASTUDILLO BARRERA LUZ ELENA 2013 500,000
02192335 ASTUDILLO BARRERA LUZ ELENA 2014 1,179,000
01742150 ATLANTIC MEDICAL CENTER EU 2012 1,100,000
01742150 ATLANTIC MEDICAL CENTER EU 2013 1,100,000
00410095 AURORA IMPRESORES 2014 1,500,000
02225941 AUTO JENN 2014 5,000,000
02208561 AVELLANEDA DELGADO YANETH CONSUELO 2013 1,000,000
02208561 AVELLANEDA DELGADO YANETH CONSUELO 2014 1,000,000
01797865 AVILA GONZALEZ IVAN DARIO 2012 1,200,000
01797865 AVILA GONZALEZ IVAN DARIO 2013 1,200,000
02041708 AVILA MORENO LUZ MARINA 2011 500,000
02041708 AVILA MORENO LUZ MARINA 2012 500,000
02041708 AVILA MORENO LUZ MARINA 2013 500,000
02041708 AVILA MORENO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02167768 AYALA DE DELGADO MARTHA YENNY 2014 3,000,000
02058370 AYALA RODRIGUEZ ADRIANA 2014 900,000
00750580 BALCAZAR MORENO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
00750580 BALCAZAR MORENO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02011362 BALLESTEROS SANTAMARIA JOSE GUILLERMO 2014 1,232,000
02285695 BAR CAPELLANIA MARY 2014 1,000,000
01764925 BAR EL CLUB DE LOS AMIGOS DE LA 14 2014 1,232,000
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02098976 BAR EL TREBOL NICOL DAYANA 2014 1,000,000
02125226 BAR JUANCHITO BRODWAY 2012 1,000,000
02125226 BAR JUANCHITO BRODWAY 2013 1,000,000
02094553 BAR LA AMISTAD LA ESQUINA 2014 1,200,000
01972972 BAR LA ESTACION 27 16 2014 1,200,000
02360822 BAR MINICIGARRERIA AFIDRO 2014 1,200,000
01893446 BAR Y JUEGOS RECREATIVOS J MARIO 2014 1,150,000
01335631 BARRERA MOLINA EFRAIN 2014 900,000
02066327 BARRERA MORA HILVER AUGUSTO 2014 1,000,000
01826265 BAUTISTA MURCIA WILLIAN 2014 1,232,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2006 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2007 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2008 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2009 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2010 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2011 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2012 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2013 100,000
01443078 BAYONA AMAYA JACOBO 2014 1,230,000
00656045 BECERRA MALDONADO ANA JULIA 2014 3,850,000
01717920 BECERRA MESA FRANKLIN FABIAN 2013 1,000,000
01717920 BECERRA MESA FRANKLIN FABIAN 2014 1,200,000
02084430 BECERRA SANCHEZ ALBA RUTH 2014 1,150,000
01302217 BECERRA VARGAS FRANCY 2013 980,000
01302217 BECERRA VARGAS FRANCY 2014 980,000
02240864 BECHARA NAVRATILOVA EDUARDO 2013 79,400,000
01194735 BELTRAN BELTRAN JAVIER DARIO 2014 68,000,000
02284595 BERMUDEZ MORALES ADRIANA 2014 1,200,000
02265342 BERMUDEZ QUEVEDO JOSE ADOLFO 2013 2,100,000
02265342 BERMUDEZ QUEVEDO JOSE ADOLFO 2014 2,100,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2010 100,000,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2011 100,000,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2012 100,000,000
01586730 BERNAL BERNAL MARCO AURELIO 2013 100,000,000
02278114 BERNAL BLANCO JUAN BELISARIO 2014 1,130,000
01861724 BICICLETERIA LA FUENTE 2014 650,000
02265303 BILLAR MAULEX CLUB EL PAISA 2013 7,000,000
02119773 BILLAR MIXTO LA 23 D 2014 1,000,000
01588756 BILLARES MEDELLIN E S E 2011 1,000,000
01588756 BILLARES MEDELLIN E S E 2012 1,000,000
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01588756 BILLARES MEDELLIN E S E 2013 1,000,000
02240870 BIO CONCORDE 2013 1,500,000
01979811 BLANCO Y NEGRO D.C 2011 10
01979811 BLANCO Y NEGRO D.C 2012 10
01979811 BLANCO Y NEGRO D.C 2013 10
00854990 BOHADA PEREZ JAVIER ORLANDO 2012 900,000
00854990 BOHADA PEREZ JAVIER ORLANDO 2013 900,000
00854990 BOHADA PEREZ JAVIER ORLANDO 2014 1,200,000
02012860 BOLSOS Y ACCESORIOS MAVI 2014 1,300,000
02049229 BOMBORI TOYS DC 2011 1
02049229 BOMBORI TOYS DC 2012 1
02049229 BOMBORI TOYS DC 2013 1
02049229 BOMBORI TOYS DC 2014 3,000,000
02263669 BONAPARTE BAR CAFE 2014 10,000,000
01940037 BONILLA CABEZAS MIGUEL ARMANDO 2014 1,179,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2006 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2007 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2008 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2009 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2010 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2011 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2012 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2013 1,000,000
01445859 BUENA VISTA FLOWER EXPERTS CI S A Y
PODRA FUNCIONAR BAJO EL NOMBRE BFX
2014 30,000,000
02316714 BUITRAGO MARTINEZ JUAN PABLO 2014 616,027
01335182 C I SALIME NEME E HIJAS LTDA 2014 1,200,000
01483741 CABALLERO CARDENAS MARCELA 2014 1,200,000
00925608 CABRERA DIAZ LEONILDE 2014 1,200,000
02329372 CABRERA RAMOS ANA CRUZ KAY 2014 1,000,000
02336631 CACHIMUEL MORAN DIEGO ARMANDO 2014 2,000,000
01955365 CADENA CAMACHO MARIA DEL ROSARIO 2014 9,000,000
02240911 CADENA ROMERO EDGAR 2014 1,100,000
01108976 CAFE ANTIOQUIA EXPRESS 2013 850,000
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01108976 CAFE ANTIOQUIA EXPRESS 2014 850,000
00759247 CAFETERIA EL KIPPE CALLE 65 2014 1,170,000
01770969 CAIMAN CONCEPT 2013 1,000,000
00992707 CALDERAS Y CALENTADORES LIMITADA QUE
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CALDECAL LTDA
2013 1,200,000
00992707 CALDERAS Y CALENTADORES LIMITADA QUE
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
CALDECAL LTDA
2014 1,200,000
01565713 CALZADO ROMAN MYRIAM 2014 1,161,000
01536695 CAMACHO BAUTISTA MARIA ELENA 2012 1,000,000
01536695 CAMACHO BAUTISTA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01536695 CAMACHO BAUTISTA MARIA ELENA 2014 5,000,000
02241079 CAMACHO MORENO JONH ALEXSANDER 2014 1,000,000
01830979 CAMACHO VASQUEZ DOLLY AURORA 2014 1,232,000
02182180 CAMARGO GONZALEZ RONALD ESNEIDER 2013 800,000
02182180 CAMARGO GONZALEZ RONALD ESNEIDER 2014 800,000
02096820 CAMBIO EXTREMO PELUQUERIA Y ESTETICA 2012 1,000,000
02096820 CAMBIO EXTREMO PELUQUERIA Y ESTETICA 2013 1,000,000
01312337 CAMBIOS TORRES 2014 5,000,000
02208153 CAMISAS CANADA 2014 1,500,000
01974613 CAMPO DE TEJO LA OFICINA R  R B 2012 500,000
01974613 CAMPO DE TEJO LA OFICINA R  R B 2013 500,000
01974613 CAMPO DE TEJO LA OFICINA R  R B 2014 1,000,000
01225060 CANELA SPORT NUEVO MILENIUM 2014 6,000,000
02242832 CANTE AREVALO MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01493212 CARDENAS LUIS MIGUEL 2014 1,120,000
01940542 CARDENAS NIETO BERTHA ISABEL 2013 1,000,000
01386319 CARDOZO MOSQUERA GEOVANNY ANDRES 2012 500,000
01386319 CARDOZO MOSQUERA GEOVANNY ANDRES 2013 1,000,000
02117295 CARDOZO RAMIREZ NURY 2013 1,000,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2001 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2002 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2003 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2004 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2005 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2006 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2007 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2008 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2009 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2010 500,000
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01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2011 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2012 500,000
01001306 CARFOR PETROLEUM COMPANY SAS 2013 1,179,000
01812801 CARO WILCHES NUBIA YURANY 2014 1,000,000
01631017 CAROLINA SALAS QUINTERO 2010 100,000
01631017 CAROLINA SALAS QUINTERO 2011 100,000
01631017 CAROLINA SALAS QUINTERO 2012 100,000
01631017 CAROLINA SALAS QUINTERO 2013 100,000
00743963 CARRILLO DE CARVAJAL EVA 2014 1,232,000
01825455 CASA ESTILO M Y R 2013 100,000
01825455 CASA ESTILO M Y R 2014 1,232,000
01419674 CASA VIDI S A S 2014 1,232,000
01666614 CASALLAS DUARTE SANDRA YINETH 2014 900,000
01685487 CASTAÑEDA GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01208420 CASTAÑO SANTOS LUZ NERY 2013 4,500,000
01208420 CASTAÑO SANTOS LUZ NERY 2014 4,500,000
01664920 CASTIBLANCO DIAZ RUBEN DARIO 2012 1,500,000
01664920 CASTIBLANCO DIAZ RUBEN DARIO 2013 1,500,000
01664920 CASTIBLANCO DIAZ RUBEN DARIO 2014 1,500,000
01966384 CASTILLO AVILA EDUARDO AUGUSTO 2014 1,600,000
02049228 CASTILLO CORTES DANILO ALFONSO 2011 1
02049228 CASTILLO CORTES DANILO ALFONSO 2012 1
02049228 CASTILLO CORTES DANILO ALFONSO 2013 1
02049228 CASTILLO CORTES DANILO ALFONSO 2014 3,000,000
00768542 CASTILLO ROA JAIRO 2013 1,100,000
00768542 CASTILLO ROA JAIRO 2014 1,100,000
01958529 CASTRILLON ROLDAN GUSTAVO ALBERTO 2014 1,200,000
01440643 CASTRO RAMIREZ ARNOLDO 2013 1,000,000
01440643 CASTRO RAMIREZ ARNOLDO 2014 1,000,000
02158672 CELUNEL.COM 2012 1,000,000
02158672 CELUNEL.COM 2013 1,000,000
02158672 CELUNEL.COM 2014 1,200,000
01558325 CEMEX CONCRETOS DE COLOMBIA . 2014 166,274,154
01543510 CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL 2011 500,000
01543510 CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL 2012 500,000
01543510 CENTRAL DE INVERSIONES INVERCOL 2013 1,179,000
02346026 CENTRO DE SERVICIOS SANTA LIBRADA 2014 500,000
02346031 CENTRO DE SERVICIOS SENA CARRERA 30 2014 500,000
00991519 CENTRO EDUCATIVO DEL QUIROGA 2013 1
00991519 CENTRO EDUCATIVO DEL QUIROGA 2014 1
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00948094 CENTRO NATURISTA SAN MARCOS 2014 2,000,000
02109951 CEPEDA CADENA LUIS ALBEIRO 2014 1,900,000
00750581 CERRAJERIA 63 J 2013 1,000,000
00750581 CERRAJERIA 63 J 2014 1,000,000
02243863 CHATARRERIA PUEBLO VIEJO 2014 1,000,000
02288914 CHOCOLOV 2014 5,500,000
00819210 CHORIPINCARNES DE LA 23 2014 1,170,000
02149855 CIA FUSAGASUGA 2013 3,000,000
02149855 CIA FUSAGASUGA 2014 3,000,000
01693390 CIGARRERIA 2 X 3 NO 2 M S 2014 1,200,000
01830980 CIGARRERIA CARVAJAL D.A.C.V. 2014 1,232,000
02104655 CIGARRERIA DON RAFAEL 2013 1,300,000
02104655 CIGARRERIA DON RAFAEL 2014 1,300,000
01808492 CIGARRERIA ESTANCO Y DEPOSITO DE LA 80 2014 1,230,000
00423380 CIGARRERIA FILADELFIA ROMERO 2013 100,000
01660820 CIGARRERIA LA BOMBONERA G 2014 1,800,000
01377026 CIGARRERIA MINIRESTAURANTE NOÑIS 2013 1,000,000
02142207 CIGARRERIA PARQUES DE LA COLINA 2012 1,000,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2007 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2008 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2009 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2010 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2011 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2012 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2013 600,000
01612542 CIGARRERIA TOLIMA1 2014 600,000
02355752 CIGARRERIA VILLA ANNY 2014 1,000,000
01468845 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL REENCUENTRO
DE LA 68
2014 1,200,000
02058373 CIGARRERIA Y PAPELERIA EL TRIUNFO 2014 900,000
02208568 CIGUEÑA & CO 2013 1,000,000
02208568 CIGUEÑA & CO 2014 1,000,000
01896083 CITIUSWEB 2012 500,000
01896083 CITIUSWEB 2013 500,000
01896083 CITIUSWEB 2014 1,200,000
01615805 CLAVIJO REY JORGE ISAAC 2014 1,030,000
02055927 CLINICA ODONTOLOGICA DEL PILAR 2013 3,000,000
02055927 CLINICA ODONTOLOGICA DEL PILAR 2014 5,000,000
02035490 COCINAS EL PORVENIR JJ 2014 1,000,000
01889455 COLCHONES SUEÑO DORADO JRM 2013 950,000
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01889455 COLCHONES SUEÑO DORADO JRM 2014 950,000
02174056 COLEGIO SANTA INES DE FUSAGASUGA 2014 5,500,000
02100740 COMERCIAL DIVERCANDY A M P 2014 1,500,000
02196880 COMERCIALIZADORA DE CARNES TAISSON 2013 4,000,000
02196880 COMERCIALIZADORA DE CARNES TAISSON 2014 4,000,000
01799791 COMERCIALIZADORA DE PLATANO Y YUCA
ESPITIA
2013 10,000,000
01799791 COMERCIALIZADORA DE PLATANO Y YUCA
ESPITIA
2014 10,000,000
01726147 COMERCIALIZADORA JH C I LTDA SIGLA
GASPRO
2013 70,486,000
01977039 COMERCIALIZADORA JULIS 2013 1,179,000
02045404 COMERCIALIZADORA TEXTIL NEW VISION 2014 20,000,000
01241401 COMERCIAR ANDINA LTDA 2011 500,000
01241401 COMERCIAR ANDINA LTDA 2012 500,000
01241401 COMERCIAR ANDINA LTDA 2013 500,000
01241401 COMERCIAR ANDINA LTDA 2014 500,000
S0033582 COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE
CUCUNUBA
2013 117,610,000
00823444 COMPAÑIA AGRUPADORA DE SERVICIOS
LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA
AGRUSERVICIOS LTDA
2013 1,000,000
00823444 COMPAÑIA AGRUPADORA DE SERVICIOS
LIMITADA Y CUYA SIGLA SERA
AGRUSERVICIOS LTDA
2014 1,200,000
02254959 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TAPAS CAPSULAS
Y TAPONES S.A.S
2013 512,231,606
02195729 COMPUTRONICA GROUP S A S 2014 10,000,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2007 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2008 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2009 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2010 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2011 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2012 500,000
01614574 COMUNICACIONES J M Y L 2013 500,000
02095437 COMUNICATE COM MUNDO 2013 1,000,000
02209281 CONFECCIONES DANIELA 6 2014 1,000,000
02041710 CONFECCIONES GUIMAR 2011 500,000
02041710 CONFECCIONES GUIMAR 2012 500,000
02041710 CONFECCIONES GUIMAR 2013 500,000
02041710 CONFECCIONES GUIMAR 2014 1,200,000
01638657 CONFECCIONES NEW PLANET 2012 500,000
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01638657 CONFECCIONES NEW PLANET 2013 1,000,000
02234416 CONSTRUCTORA E INVERSIONES PARRA S A S 2013 50,000,000
02234416 CONSTRUCTORA E INVERSIONES PARRA S A S 2014 50,000,000
01756281 CONSULTORES OCCIDENTALES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2013 947,698,452
02028212 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO-SPA 2012 10,000,000
02028212 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO-SPA 2013 10,000,000
02028212 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTO-SPA 2014 20,000,000
01109478 CONTRERAS PRIETO LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
01615806 COOPERATIVA DE CARNES SAN ANTONIO J C 2014 1,030,000
S0032579 COOPERATIVA MULTIACTIVA CENTRO DE
SERVICIO EMPRESARIAL Y SE IDNETIFICARA
CON LA SIGLA COOPESER
2014 362,070,410
02004857 COOPTENJO AGENCIA TENJO 2012 0
02004857 COOPTENJO AGENCIA TENJO 2013 0
S0036943 COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE 2014 1,100,000
01994861 COPETE LUIS GABRIEL 2011 1,030,000
01994861 COPETE LUIS GABRIEL 2012 1,030,000
01994861 COPETE LUIS GABRIEL 2013 1,030,000
S0044739 CORPORACION DE CINE CONTRACORRIENTE 2014 100,000
S0033680 CORPORACION LUZ CON SIGLA SANTO MONTE
DEL ESPLENDOR
2013 1,100,000
S0037721 CORPORACION TEATRO ENJAMBRE 2013 60,000
S0037721 CORPORACION TEATRO ENJAMBRE 2014 60,000
02173500 CORREA BURGOS LUZ HELENA 2014 1,230,000
01638740 CORREA RODRIGUEZ GLORIA 2010 700,000
01638740 CORREA RODRIGUEZ GLORIA 2011 700,000
01638740 CORREA RODRIGUEZ GLORIA 2012 700,000
01638740 CORREA RODRIGUEZ GLORIA 2013 700,000
02253335 CORREAS Y ARTESANIAS ROCKER 2013 2,000,000
02253335 CORREAS Y ARTESANIAS ROCKER 2014 2,000,000
00944277 CORREDOR ALBARRACIN LUZ MARINA 2014 1,232,000
02256579 CORTE Y ESTILOS MABEL S 2014 1,000,000
01922044 CORTES ARBELAEZ RICARDO 2014 2,300,000
02276746 CORTES CASTELLANOS ANGIE PAOLA 2014 1,232,000
01738761 CORTES RUIZ MARIA CRISTINA 2014 10,000,000
01449109 CORTES VIVAS MARIO 2014 3,800,000
01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2008 20,000
01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2009 20,000
01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2010 20,000
01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2011 20,000
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01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2012 20,000
01714762 COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO 2013 20,000
02098973 COSTO PEREZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02139577 CPS SOLAR S A S 2012 5,000,000
02139577 CPS SOLAR S A S 2013 5,000,000
02139577 CPS SOLAR S A S 2014 5,000,000
01545306 CREACIONES RUFA 2012 1,000,000
01545306 CREACIONES RUFA 2013 1,000,000
01545306 CREACIONES RUFA 2014 1,000,000
01711480 CREATIVELAB S A S 2014 137,020,017
02242834 CRISTALERIA Y ALMACEN PARA EL HOGAR 2013 1,000,000
01985171 CRUZ ESPITIA ARISTIDES 2011 1,000,000
01985171 CRUZ ESPITIA ARISTIDES 2012 1,000,000
01985171 CRUZ ESPITIA ARISTIDES 2013 1,000,000
01985171 CRUZ ESPITIA ARISTIDES 2014 1,000,000
01063868 CRUZ SILVA ORLANDO 2014 1,700,000
01060795 CUARTERIA LA ESQUINA 2014 1,100,000
01060792 CUBILLOS CUBILLOS ESLENA 2014 1,100,000
01831802 CUBILLOS GONZALEZ NELLY YULIETH 2013 1,000,000
02146579 CUEVAS AGUILLON ROSA MYRIAM 2013 1,000,000
02146579 CUEVAS AGUILLON ROSA MYRIAM 2014 1,000,000
02292345 CUEVAS TOVAR FABIO ANDRES 2014 1,000,000
02081850 D ALMAR S A S 2014 1,000,000
00928711 D EDGAR MARTINEZ GOMEZ 2014 5,000,000
01614576 D.V.A. MOVIL COMERCIAL 2013 1,000,000
01680527 DACO S SPORT 2013 1,230,000
01135723 DACO S SPORT 2014 31,000,000
01680527 DACO S SPORT 2014 31,000,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2003 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2004 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2005 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2006 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2007 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2008 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2009 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2010 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2011 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2012 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2013 500,000
00944031 DE LA OSSA SILVA ANA MARIA 2014 500,000
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01412311 DELICIOUS COLOMBIAN COFFEE - ARDENTE
CAFE
2013 1,000,000
01412311 DELICIOUS COLOMBIAN COFFEE - ARDENTE
CAFE
2014 20,000,000
01872888 DENT & FACIAL CENTRO DE RADIOLOGIA
DIGITAL
2014 5,000,000
01109482 DEPORTES MEMO S TENIS 2014 1,200,000
01940544 DEPORTIVOS H R 2013 1,000,000
01236458 DEPOSITO DE MATERIALES RECICLABLES LA
37
2014 1,000,000
01285242 DESCANSEMOS FINCAS VIAJES Y TURISMO 2014 900,000
01627216 DIAZ ARANGO IVON PATRICIA 2012 10,596,000
01627216 DIAZ ARANGO IVON PATRICIA 2013 10,596,000
01627216 DIAZ ARANGO IVON PATRICIA 2014 10,596,000
01881266 DIAZ CASTELLANOS GILBERTO 2014 2,000,000
02059311 DIAZ CUBILLOS MARTHA ISABEL 2012 800,000
02059311 DIAZ CUBILLOS MARTHA ISABEL 2013 800,000
00991365 DIAZ DE DIAZ LEONOR 2014 1,070,000
02125223 DIAZ FRANCO CARLOS JAVIER 2012 1,000,000
02125223 DIAZ FRANCO CARLOS JAVIER 2013 1,000,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2009 1,000,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2010 1,000,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2013 521,161,143
00354003 DIAZ GARCIA LUIS ALBERTO 2014 631,965,577
02197090 DIAZ PARDO REINEL ALFONSO 2014 800,000
01574769 DIAZ ROMERO ANA LUCIA 2014 4,120,000
00741550 DIAZ VARGAS GUILLER FERNANDO 2014 1,500,000
01987939 DIAZ VASQUEZ LUZ MARINA 2013 1,100,000
01871265 DIMOTOSZ 2014 2,000,000
01465847 DISCO BAR RESTAURANTE LA MONITA 2014 1,010,000
01717924 DISTRIBUCIONES HABERAKAH 2013 1,000,000
01717924 DISTRIBUCIONES HABERAKAH 2014 1,200,000
02144002 DISTRIBUIDORA COLOMBIA 2012 S A S 2013 420,720,127
02144002 DISTRIBUIDORA COLOMBIA 2012 S A S 2014 420,720,127
02173502 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA COSMETICOLOR
S
2014 1,230,000
01222814 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN JUAN DEL
SUR
2013 1,100,000




02214007 DISTRIBUIDORA DE GUAYAS Y LUBRICANTES
GUILLER DIAZ
2014 1,500,000
02078807 DISTRIBUIDORA LA COLINA O.F. 2014 9,000,000
02079230 DISTRIBUIDORA PASQUEL 2014 2,000,000
02051903 DNS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2012 2,300,000
02051903 DNS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2013 4,290,000
02028209 DONCEL BUSTOS JORGE ARTURO 2012 10,000,000
02028209 DONCEL BUSTOS JORGE ARTURO 2013 10,000,000
02028209 DONCEL BUSTOS JORGE ARTURO 2014 20,000,000
02126986 DONDE GLORIA 2014 800,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2008 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2009 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2010 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2011 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2012 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2013 50,000
01684008 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA DIMP LTDA
2014 50,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2008 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2009 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2010 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2011 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2012 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2013 10,000,000
01683993 DOTACIONES INGENIERIA Y MATERIAS
PRIMAS LTDA SIGLA DIMP LTDA
2014 10,000,000
00844473 DROGAS CORPISALUD 2014 1,440,000
01130443 DROGAS PRECIO JUSTO 1 2014 1,179,000
01916297 DROGAS PRECIO JUSTO 3 2014 1,179,000
01916288 DROGAS PRECIO JUSTO DOS 2014 1,179,000
01963657 DROGUERIA DROFARMA DE SUBA 2014 5,600,000
01431788 DROGUERIA ESPECIAL ESTRADITA 2012 1,500,000
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01431788 DROGUERIA ESPECIAL ESTRADITA 2013 1,500,000
01431788 DROGUERIA ESPECIAL ESTRADITA 2014 1,500,000
02070269 DROGUERIA FARMA PISCIS 2012 1,000,000
02070269 DROGUERIA FARMA PISCIS 2013 1,000,000
02070269 DROGUERIA FARMA PISCIS 2014 1,000,000
01290808 DROGUERIA SONIA 2013 1,232,000
01966387 DROGUERIA VILLA DE SAN DIEGO 2014 1,600,000
00410094 DUARTE DE TORRES AURORA 2014 1,500,000
02108520 DUARTE SIERRA MARTA AZUCENA 2014 500,000
01891837 DUEÑAS BETANCOURT MARTHA LUCIA 2014 2,464,000
01192676 DUQUE POVEDA LUIS ENRIQUE 2014 1,170,000
01813860 DURAN JORGE 2009 1,000,000
01813860 DURAN JORGE 2010 1,000,000
01813860 DURAN JORGE 2011 1,000,000
01813860 DURAN JORGE 2012 1,000,000
01813860 DURAN JORGE 2013 1,000,000
01566161 E A GAMES 2013 1,000,000
01566161 E A GAMES 2014 1,800,000
02212359 E YARA SAS 2014 1,000,000
01636766 EDITORIAL ESCARABAJO LTDA 2013 89,118,000
01730786 EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA
SERA EJ LOGISTICS LTDA
2011 1,000,000
01730786 EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA
SERA EJ LOGISTICS LTDA
2012 1,000,000
01730786 EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA
SERA EJ LOGISTICS LTDA
2013 1,000,000
01730786 EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA
SERA EJ LOGISTICS LTDA
2014 25,000,000
02278671 EL ALCOHOLIMETRO 2013 50,000
01170807 EL BODEGON DE LAS VERDURAS DEL ORIENTE 2012 1,000,000
01170807 EL BODEGON DE LAS VERDURAS DEL ORIENTE 2013 1,170,000
01110918 EL BODEGON DE LOS REMATES 2014 10,000,000
02003424 EL CENTAVO MENOS CARO DE CHARLIE 2012 500,000
02003424 EL CENTAVO MENOS CARO DE CHARLIE 2013 500,000
02003424 EL CENTAVO MENOS CARO DE CHARLIE 2014 50,000,000
01507635 EL CHUZO GABANZO 2014 1,232,000
02210513 EL EDEN FRUTAS Y VERDURAS 2013 1,000,000
02210513 EL EDEN FRUTAS Y VERDURAS 2014 1,000,000
01215799 EL ESTABLO COTA 2014 1,232,000
01483487 EL MONUMENTAL FUTBOL CLUB 2012 600,000
01483487 EL MONUMENTAL FUTBOL CLUB 2013 600,000
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01483487 EL MONUMENTAL FUTBOL CLUB 2014 600,000
02114796 EL MUNDO DE LAS MEDIAS ROPA INTERIOR Y
ACCESORIOS
2014 1,200,000
01737492 EL PENTAGONO BAR 2014 2,000,000
02393055 EL RANCHO DE PIPE ASADERO RESTAURANTE 2014 1,000,000
01477624 EL REBAJON DEL UNO A 2014 900,000
01008961 EL RECONSTRUCTOR 2014 1,232,000
01788512 EL RINCON DE CHALO Y ROCKOLA 2014 1,000,000
01581487 ELLEGUA MISCELANEA 2014 7,000,000
02284425 EMPANADAS JUANCHITO 2014 1,200,000
01657196 EMPANADAS LA VICTORIA 2013 1,179,000
01487176 EMPANADAS MI TESORO 2014 800,000
01790850 EMPRESA HUMANA SAS 2012 38,952,000
01790850 EMPRESA HUMANA SAS 2013 48,600,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2004 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2005 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2006 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2007 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2008 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2009 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2010 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2011 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2012 500,000
01280824 EQUILIBRIO C A R 2013 500,000
02177619 EQUIPOS Y MECANICA    RU-D-MA-R 2013 1,000,000
01713223 ERGO LIFE SAS 2014 67,500,000
01620291 ESCOBAR MUÑOZ JESUS ERNESTO 2007 12,000,000
00642537 ESCOBAR OCAMPO GLORIA 2012 500,000
00642537 ESCOBAR OCAMPO GLORIA 2013 500,000
01109747 ESTAMPADOS Y ACABADOS S.A.S. 2011 20,210,000
01109747 ESTAMPADOS Y ACABADOS S.A.S. 2012 20,689,000
01109747 ESTAMPADOS Y ACABADOS S.A.S. 2013 21,117,000
02294225 ESTRATEGIA EN VALORES LTDA 2014 13,955,106
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2008 20,000
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2009 20,000
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2010 20,000
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2011 20,000
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2012 20,000
01714764 EXPENDIO DE CARNE HANATHEL 2013 20,000
00854991 EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR J.B 2012 900,000
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00854991 EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR J.B 2013 900,000
00854991 EXPENDIO DE CARNES EL PORVENIR J.B 2014 1,200,000
01189159 EXPENDIO DE CARNES LA ECONOMIA DE
CAPELLANIA
2014 700,000
01560924 EXPOFARMAX 2014 1,430,000
02274511 EXTREMO VERTIGO 2013 1,000,000
02359651 EZER JOYAS 2014 5,000,000
00955895 FAJARDO GARCIA HECTOR HERNANDO 2012 500,000
00955895 FAJARDO GARCIA HECTOR HERNANDO 2013 500,000
02292297 FANDIÑO RINCON JIMMY GUSTAVO 2014 1,000,000
01439633 FARMALAY 2013 1,000,000
01439633 FARMALAY 2014 1,200,000
02007040 FE Y ESPERANZA 2014 1,230,000
01991826 FEC CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS 2014 191,976,284
01532059 FERIA MATOMA ALCIBIADES 2012 900,000
01532059 FERIA MATOMA ALCIBIADES 2013 900,000
01532059 FERIA MATOMA ALCIBIADES 2014 1,200,000
02037635 FERNANDEZ GALINDO JASBLEYDI 2012 1,000,000
02037635 FERNANDEZ GALINDO JASBLEYDI 2013 1,000,000
02037635 FERNANDEZ GALINDO JASBLEYDI 2014 4,000,000
01944854 FERNANDEZ PONCE CLAUDIA ESTHER 2013 200,000
02097463 FERRELECTRICOS LIZ 2014 4,000,000
01848076 FERRETERIA J RUISEÑOR 2014 1,000,000
02289985 FERREXITO ROCHA 2014 1,000,000
02297016 FIERROS PA´ CAMPEROS D.C. 2014 2,000,000
02078805 FIGUEROA HERNANDEZ OMAR FLORENTINO 2014 9,000,000
01565081 FLORISTERIA MARCELITA 2014 1,000,000
01896081 FONTALVO ACOSTA SAMIR FERNANDO 2012 500,000
01896081 FONTALVO ACOSTA SAMIR FERNANDO 2013 500,000
01896081 FONTALVO ACOSTA SAMIR FERNANDO 2014 1,200,000
01814808 FORERO MONTENEGRO YULY MARCELA 2014 700,000
01967235 FRUTAS Y VERDURAS DONDE DANY 2014 1,230,000
02066330 FRUTERIA Y CAFETERIA ANTOJOS 2014 1,000,000
00925634 FRUTILONCH'S 2014 1,200,000
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2006 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2007 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2008 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2009 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2010 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2011 0
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01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2012 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2013 0
01481005 FUENTES RUIZ GERSON SAUL 2014 0
S0017907 FUNDACION COLOMBIA SPORT 2013 1,000,000
S0017907 FUNDACION COLOMBIA SPORT 2014 4,000,000
S0037567 FUNDACION COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA VALVANERA
2013 234,585,000
S0037567 FUNDACION COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA VALVANERA
2014 261,210,000
S0044507 FUNDACION DANDO ESPERANZA 2014 200,000
S0006820 FUNDACION DE SOLIDARIDAD BARTOLINA Y
SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSOLBA
2013 460,771,609
S0043824 FUNDACION GUERREROS DORADOS 2014 1,000,000
S0011668 FUNDACION JULIAN - MILAGRO DE VIDA 2013 100,000
S0034595 FUNDACION JUVENTUD Y VIDA 2014 588,382,560
S0041323 FUNDACION LUCE UNA SONRISA 2014 100,000
S0037556 FUNDACION MUJER Y DESARROLLO INTEGRAL 2014 1,200,000
S0043004 FUNDACION PA LANTE Y PA LAS QUE SEA 2013 4,550,000
S0043004 FUNDACION PA LANTE Y PA LAS QUE SEA 2014 4,550,000
S0032538 FUNDACION PARA LA JUSTICIA
RESTAURATIVA
2013 5,000,000
S0032538 FUNDACION PARA LA JUSTICIA
RESTAURATIVA
2014 5,000,000
S0045636 FUNDACION VIVENCIAS FOLCLORICAS DE
COLOMBIA
2014 100,000
00914145 FUNERARIA INMACULADO CORAZON 2013 1,179,000
02008946 FUSION DE COLOR 2014 1,100,000
01959883 FUTURO AGROPECUARIO SAS 2013 219,818,825
01155990 G Y C RECREACION & EVENTOS 2014 3,000,000
01507634 GABANZO GERMAN 2014 1,232,000
01848675 GALEANO JOLA HECTOR ANGEL 2013 2,100,000
01924729 GALINDO BARRERA CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
01770968 GALINDO RINCON WILLIAM RAFAEL 2013 1,000,000
00991518 GALLEGO ALFONSO AMANDA LUCIA 2013 34,272,029
00991518 GALLEGO ALFONSO AMANDA LUCIA 2014 31,750,563
01987072 GALVEZ CHACON JOHANA 2013 2,000,000
01987072 GALVEZ CHACON JOHANA 2014 2,000,000
01107950 GALVIS BERNAL OLGA INES 2013 850,000
01107950 GALVIS BERNAL OLGA INES 2014 850,000
02216529 GAMA ZACIPA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02216533 GAMA`S SPORT 2014 1,000,000
01972971 GAMBASICA UNRISA YOBANI 2014 1,200,000
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01415885 GAONA HERRERA EFRAIN 2014 1,500,000
01479366 GARCIA GONZALEZ MARITZA 2014 1,179,000
01027908 GARCIA HERNANDEZ LUIS 2014 7,392,000
01626598 GARCIA MORALES JAINED 2014 1,000,000
02243325 GARCIA MOSQUERA LUISA FERNANDA 2013 5,000,000
02243325 GARCIA MOSQUERA LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
02025734 GARCIA ZULUAGA JAIRO ISNEIDER 2013 500,000
02025734 GARCIA ZULUAGA JAIRO ISNEIDER 2014 1,179,000
01551586 GARNICA DE ORJUELA REINALDA 2014 11,000,000
01873462 GARZON MONROY GLORIA INES 2014 1,232,000
01547677 GARZON PULIDO VIDAL 2014 1,230,000
02256241 GAVIA CAPITAL S A S 2013 1,000,000
02123957 GENETICA AGROFORESTAL & FRUTICOLA S A
S SIGLA FOREST&AGRO S A S
2013 2,000,000
02123957 GENETICA AGROFORESTAL & FRUTICOLA S A
S SIGLA FOREST&AGRO S A S
2014 10,000,000
00051533 GEOTEC GEOLOGIA TECNICA LIMITADA 2012 321,354,503
01868430 GIRALDO BETANCUR DIDIER ALONSO 2014 1,232,000
00920695 GIRALDO MEJIA TULIO CESAR 2014 1,200,000
01766749 GOMEZ ALFONSO WILLSON YECID 2010 1,000,000
01766749 GOMEZ ALFONSO WILLSON YECID 2011 1,000,000
01766749 GOMEZ ALFONSO WILLSON YECID 2012 1,000,000
01766749 GOMEZ ALFONSO WILLSON YECID 2013 1,000,000
01766749 GOMEZ ALFONSO WILLSON YECID 2014 12,000,000
01100261 GOMEZ BARAHONA MARIO IVAN 2013 500,000
00970221 GOMEZ CASTAÑO JOSE MARIO 2014 3,000,000
02072329 GOMEZ CUERVO VICTOR ELIECER 2014 1,232,000
01993940 GOMEZ LEON GLADYS 2011 500,000
01993940 GOMEZ LEON GLADYS 2012 500,000
01993940 GOMEZ LEON GLADYS 2013 500,000
01993940 GOMEZ LEON GLADYS 2014 1,232,000
01673311 GOMEZ MILLAN PATRICIA STELLA 2014 3,000,000
01358389 GONZALEZ ABRIL NELSON ENRIQUE 2013 5,000,000
01358389 GONZALEZ ABRIL NELSON ENRIQUE 2014 5,000,000
01936861 GONZALEZ ACUÑA LUZ ANGELA 2014 2,000,000
01793983 GONZALEZ ARDILA LIBARDO 2011 1,000,000
01793983 GONZALEZ ARDILA LIBARDO 2012 1,000,000
01793983 GONZALEZ ARDILA LIBARDO 2013 1,000,000
01793983 GONZALEZ ARDILA LIBARDO 2014 2,400,000
02273196 GONZALEZ CASTRO DIEGO AUGUSTO 2013 1,000,000
02273196 GONZALEZ CASTRO DIEGO AUGUSTO 2014 1,000,000
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01285241 GONZALEZ COLLAZOS FELIPE 2014 900,000
01977037 GONZALEZ DORA LUZ 2013 1,179,000
01948329 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01795731 GONZALEZ GRANADOS CESAR AUGUSTO 2014 50,000,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2009 993,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2010 1,030,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2011 1,071,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2012 1,100,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2013 1,170,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2014 7,800,000
01150465 GONZALEZ RIVERA MARIA AMPARO 2014 900,000
02251903 GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
01848073 GORDILLO JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01936160 GREEN TWO SHOES 2014 1,301,000
01927840 GRUPO EMPRESARIAL CORPIPHARMA 2014 1,430,000
02295957 GRUPO EMPRESARIAL ORCAM S A S 2014 9,500,000
01565080 GUERRA HERRERA HECTOR 2014 1,000,000
01840454 GUERRERO CHIRIVI EDISSON 2012 1,070,000
01840454 GUERRERO CHIRIVI EDISSON 2013 1,070,000
01840454 GUERRERO CHIRIVI EDISSON 2014 1,070,000
01955316 GUERRERO DE LIZARAZO ELSA 2013 800,000
01955316 GUERRERO DE LIZARAZO ELSA 2014 800,000
02039639 GUERRERO HERRERA JENNY SOFIA 2014 1,800,000
02289869 GUERRERO ORTIZ LUIS DARIO 2014 2,400,000
01399481 GUERRERO PINILLA HERWINTON DARIO 2014 3,000,000
01759874 GUTIERREZ ORTIZ ANA ADELINA 2013 500,000
01759874 GUTIERREZ ORTIZ ANA ADELINA 2014 1,170,000
01877053 GUZMAN CHAVES EDGAR ALEXANDER 2013 6,800,000
01155989 GUZMAN PETRO MARCIA DEL ROSARIO 2014 8,000,000
01321927 HALLOW SILVER 2013 5,000,000
01944855 HELADERIA WALT DISNEY AL 2013 200,000
01155481 HERGAL LTDA 2012 1,000,000
01155481 HERGAL LTDA 2013 1,000,000
01155481 HERGAL LTDA 2014 3,000,000
01318747 HERNANDEZ CRISPIN LUIS ANTONIO 2013 1,100,000
01318747 HERNANDEZ CRISPIN LUIS ANTONIO 2014 6,005,000
02210506 HERNANDEZ ESPINOZA GERARDO RAFAEL 2013 1,250,000
01685479 HERNANDEZ HURTADO NUBIA 2014 810,000
01008959 HERNANDEZ LOZANO RAFAEL 2014 1,232,000
02221735 HERNANDEZ RIAÑO GINA MARCELA 2013 1,100,000
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01981148 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02075434 HERNANDEZ SANCHEZ REINERIO 2014 1,200,000
00617350 HERNANDO ORTIZ RESTAURANTE SABROSURAS 2014 10,000,000
02253329 HERRERA LOPEZ JHON FREDY 2013 2,000,000
02253329 HERRERA LOPEZ JHON FREDY 2014 2,000,000
01337975 HERRERA LOZANO HUGO GERMAN 2014 9,800,000
02003421 HERRERA PEREZ CARLOS HERNAN 2012 500,000
02003421 HERRERA PEREZ CARLOS HERNAN 2013 500,000
02003421 HERRERA PEREZ CARLOS HERNAN 2014 50,000,000
02298590 HIGUERA JULIAN DAVID 2014 1,232,000
01358391 HIPERDENT 2013 1,000,000
01358391 HIPERDENT 2014 1,000,000
01850417 HOJAS GRACIELA 2014 1,000,000
02186872 HOLLYWOOD PIZZA 2014 1,200,000
01399487 HORNI PAN DEL SUR ESTE 2014 1,500,000
01854488 HOSPEDAJE DORA 2014 1,095,000
01786668 HOSPEDAJE KALAMARY 2014 8,000,000
02074843 HOSTAL CIELOMAR 2014 9,000,000
01202520 HOTEL TURISTICO SUEÑO CELESTIAL 2010 1,000,000
01202520 HOTEL TURISTICO SUEÑO CELESTIAL 2011 1,000,000
01202520 HOTEL TURISTICO SUEÑO CELESTIAL 2012 1,000,000
01202520 HOTEL TURISTICO SUEÑO CELESTIAL 2013 1,000,000
01202520 HOTEL TURISTICO SUEÑO CELESTIAL 2014 1,000,000
02288912 HOYOS BERNAL ADRIANA 2014 5,500,000
01933655 HUERFANO FLOREZ CARLOS ANDRES 2014 6,150,600
02330820 HURTADO AREVALO UFRAN 2014 1,100,000
02221738 IDEAS PUBLICIDAD LED 2013 1,100,000
02237832 IMPLEMENTOS DENTALES SAS 2014 9,500,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2009 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2010 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2011 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2012 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2013 1,000,000
00354004 IMPORTADORA MOTOR LAD JAPON 2014 1,000,000
01948331 INFANTILES HACUNNA MATATTA 2014 1,000,000
01684134 INTERNACIONAL DE TUBERIAS E U 2013 56,000,000
00902890 INVERSIONES TORRES ZAMBRANO E HIJOS S
EN C
2013 2,856,803,622
02393053 ISAZA GUZMAN MIRYAM DE LA CRUZ 2014 1,000,000
00768543 JAICAMART ROA 2013 1,100,000
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00768543 JAICAMART ROA 2014 1,100,000
02010360 JARABA PACHECO ATY IWHA 2012 200,000
02010360 JARABA PACHECO ATY IWHA 2013 200,000
02010360 JARABA PACHECO ATY IWHA 2014 200,000
01419641 JARAMILLO CASAS MARIA DEL PILAR 2014 3,200,000
00974820 JARDIN INFANTIL CHIQUITOTO 2014 5,200,000
01449110 JARDIN INFANTIL CHIQUITOTO NO. 2 2014 3,800,000
01776701 JARDIN INFANTIL SAN NICOLAS 2014 1,179,000
02157658 JC HAIR COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02176129 JG2 INGENIERIA S A S 2013 348,241,000
02012859 JIMENEZ BERNAL LAURA 2014 1,300,000
02174055 JIMENEZ CORTES ROSA NIEVES 2014 5,500,000
01841024 JIMENEZ DIAZ JOSE ALVARO 2013 3,500,000
01841024 JIMENEZ DIAZ JOSE ALVARO 2014 3,500,000
01936156 JIMENEZ MONROY DAMARIZ 2014 1,301,000
01928652 JMA SERVICIOS Y SOLUCIONES 2013 1,500,000
01928652 JMA SERVICIOS Y SOLUCIONES 2014 5,000,000
00979757 JORGE E ACOSTA E HIJOS S A 2013 3,000,000
00979757 JORGE E ACOSTA E HIJOS S A 2014 6,000,000
01909362 KASSENTAB 2012 500,000
01909362 KASSENTAB 2013 500,000
02167072 KOSITAS 2013 1,200,000
02169665 KROSTY LOGISTIC EVENTOS Y RECREACION 2013 300,000
01813861 LA AMISTAD JD 2009 1,000,000
01813861 LA AMISTAD JD 2010 1,000,000
01813861 LA AMISTAD JD 2011 1,000,000
01813861 LA AMISTAD JD 2012 1,000,000
01813861 LA AMISTAD JD 2013 1,000,000
02278118 LA ESQUINA DEL AHORRO D I J 2014 1,130,000
00883747 LA EXITOSA E H 2014 1,800,000
01814811 LA HACIENDA N. 2 Y M 2014 700,000
02276748 LA MANSION 24 2014 1,232,000
01994866 LA MORADA DE LA PERDICION 2011 1,030,000
01994866 LA MORADA DE LA PERDICION 2012 1,030,000
01994866 LA MORADA DE LA PERDICION 2013 1,030,000
02335986 LA PARRILLA DE FUSA A T 2014 1,100,000
01497394 LA PIEDRA DEL VALLE 2014 1,200,000
01959629 LA TORRE AZUL 2014 2,900,000
00722129 LABORATORIO DENTAL J DENT 2013 2,985,275
00722129 LABORATORIO DENTAL J DENT 2014 2,985,275
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00589075 LAGOS FINO ANA ISABEL 2012 1,000,000
00589075 LAGOS FINO ANA ISABEL 2013 1,000,000
02332696 LAGOS MORERA GLADYS ELENA 2014 620,000
02071956 LAMP SOFTWARE SAS 2012 1,000,000
02071956 LAMP SOFTWARE SAS 2013 1,000,000
01657195 LARA AMADO LIGIA RAMOS 2013 1,179,000
02142204 LARA PINZON JAKELINE 2012 1,000,000
01248501 LAVANDERIA BURBUJAS 2010 100,000
01248501 LAVANDERIA BURBUJAS 2011 100,000
01248501 LAVANDERIA BURBUJAS 2012 100,000
01248501 LAVANDERIA BURBUJAS 2013 100,000
01573477 LAVASECO FENIX SOPO 2012 867,000
01573477 LAVASECO FENIX SOPO 2013 867,000
01573477 LAVASECO FENIX SOPO 2014 867,000
01412310 LAVERDE HERRERA CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
01412310 LAVERDE HERRERA CARLOS AUGUSTO 2014 5,000,000
02239568 LAVERDE QUINTERO RUBI AMPARO 2014 1,200,000
01445255 LEAL LEAL RAUL ALBERTO 2011 500,000
01445255 LEAL LEAL RAUL ALBERTO 2012 500,000
01445255 LEAL LEAL RAUL ALBERTO 2013 500,000
01445255 LEAL LEAL RAUL ALBERTO 2014 222,927,000
02177851 LEMON LIQUORS 2014 1,800,000
01797565 LEON PATAQUIVA EDGAR ENRIQUE 2014 800,000
01272608 LEON RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 2013 5,000,000
01481410 LICORERA CAÑA DULCE 2014 1,230,000
02080309 LIGHTING EVENTOS 2013 1,100,000
01143249 LIMAS MILLAN JOSE MIGUEL 2014 3,000,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2005 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2006 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2007 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2008 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2009 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2010 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2011 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2012 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2013 500,000
01363164 LINARES PEÑA DARIO 2014 5,000,000
02037637 LLANTAS Y RINES CHARLIE 2012 1,000,000
02037637 LLANTAS Y RINES CHARLIE 2013 1,000,000
02037637 LLANTAS Y RINES CHARLIE 2014 4,000,000
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01963656 LOAIZA JORGE RICARDO 2014 5,600,000
02162394 LOAIZA TORRES JENNYFER 2012 1,000,000
02162394 LOAIZA TORRES JENNYFER 2013 1,000,000
01760052 LOCAL EL MANJAR 2014 1,100,000
01483907 LONDOÑO PRIETO MARY LUZ 2014 1,230,000
01465846 LOPEZ MALDONADO LUZ NELLY 2014 1,010,000
01363820 LOPEZ RODRIGUEZ MONICA LINDA 2014 1,230,000
02370571 LOPEZ ROMERO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02197829 LOS GEMELOS JEANS 2013 900,000
02197829 LOS GEMELOS JEANS 2014 1,200,000
02013076 LOS GOSOSOS 2014 1,000,000
02336633 LOS HERMANOS D & D 2014 2,000,000
02050330 LOS TRIGALES DEL SEÑOR JESUCRISTO 2014 1,000,000
01964850 LOSADA LOSADA ENRIQUETA 2012 6,000,000
01964850 LOSADA LOSADA ENRIQUETA 2013 6,000,000
01964850 LOSADA LOSADA ENRIQUETA 2014 6,000,000
02284421 LOZANO BARRETO LUCILA 2014 2,900,000
01905597 M M S SAS 2012 400,000
01905597 M M S SAS 2013 400,000
01905597 M M S SAS 2014 400,000
01676394 MACHUCA LOPEZ JUVENAL 2014 1,200,000
02055925 MACIAS MARTINEZ DIANA MARITZA 2013 3,000,000
02055925 MACIAS MARTINEZ DIANA MARITZA 2014 5,000,000
01678871 MADARIAGA DUQUE SANDRA VIVIANA 2012 1,000,000
01678871 MADARIAGA DUQUE SANDRA VIVIANA 2013 1,000,000
02095106 MAJOCH TECNOLOGIA PROMOCIONAL SAS 2012 4,199,000
02095106 MAJOCH TECNOLOGIA PROMOCIONAL SAS 2013 9,803,000
02208150 MALAGON CASTRO DORIS NELLY 2014 1,500,000
00694384 MALAGON MALAGON VICTOR 2014 1,170,000
02289979 MALAVER ROCHA EDISON JAVIER 2014 1,000,000
01928649 MALDONADO BRICEÑO ADRIANA MILENA 2013 1,500,000
01928649 MALDONADO BRICEÑO ADRIANA MILENA 2014 5,000,000
01965314 MANIOS CRUZ JENNIFER 2014 3,000,000
02218659 MANJARRES DIAZ INDIRA JAIDITH 2013 1,000,000
02218659 MANJARRES DIAZ INDIRA JAIDITH 2014 1,200,000
00592897 MANRIQUE GARZON MARTHA LIGIA 2013 1,000,000
00592897 MANRIQUE GARZON MARTHA LIGIA 2014 1,500,000
02177618 MANSO RAMIREZ RUBEN DARIO 2013 500,000
02177618 MANSO RAMIREZ RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01181156 MANUFACTURAS GARZA ROJA 2012 1,200,000
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01181156 MANUFACTURAS GARZA ROJA 2013 1,200,000
02295996 MAQUINARIA IMPERIO 2014 2,300,000
01700708 MARAVILLA INFANTIL L M 2013 5,000,000
01700708 MARAVILLA INFANTIL L M 2014 5,000,000
01742162 MARIN ARANGO JOSE ALEXANDER 2014 900,000
01255003 MARIN PATIÑO GUILLERMO 2014 4,310,000
01383772 MARKET INC PUBLICIDAD 2013 10,000,000
00870533 MARTINEZ GOMEZ EDGAR 2014 25,000,000
01101513 MARTINEZ GUTIERREZ PEDRO AURELIO 2014 700,000
01907251 MARTINEZ MACAREO CLAUDIA INES 2014 6,700,000
02258418 MARTINEZ MARIA OROCIA 2014 1,000,000
02378976 MARTINEZ OTALORA JOSE DAVID 2014 1,500,000
01767853 MATAMOROS CUADRADO JOSE ALFREDO 2014 1,800,000
01931709 MAUROS CARGA LIMITADA 2014 500,000
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2009 1
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2010 1
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2011 1
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2012 1
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2013 1
01543475 MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA 2014 1
01290807 MELO ROJAS SONIA ERLEY 2013 1,232,000
01236457 MENDEZ GARZON FLOR MARINA 2014 1,000,000
02119771 MENDEZ GARZON LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01074388 MENDOZA DAZA MARIA ANGELA 2014 1,000,000
02131502 MENDOZA Y GIORDANELLI INGENIERIA DE
CONSULTA S A S SIGLA MGIC S A S
2013 149,000
02150532 MERCAR COLOMBIA SAS 2013 55,679,618
01881270 MERKA LA ESPERANZA 2014 2,000,000
02117544 MI PEQUEÑA FERNANDA 2013 1,500,000
02117544 MI PEQUEÑA FERNANDA 2014 1,800,000
01493215 MI TRIGAL DE ORO 2013 1,110,000
01493215 MI TRIGAL DE ORO 2014 1,120,000
01891839 MILITARES AREA 89 L. M. 2014 1,232,000
01528496 MINI CIGARRERIA GEORGE 2014 1,232,000
01143251 MINIMERCADO 1 A 2014 1,800,000
02090952 MINIMERCADO J R DE LA 75 2012 1,600,000
02090952 MINIMERCADO J R DE LA 75 2013 1,600,000
02090952 MINIMERCADO J R DE LA 75 2014 1,600,000
02101552 MIRANDA DEL RISCO JAVIER ALONSO 2012 1,000,000
02101552 MIRANDA DEL RISCO JAVIER ALONSO 2013 1,000,000
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02101552 MIRANDA DEL RISCO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
00879727 MISCELANEA LA FRANCIA PARA SUS
DETALLES Y MUCHO MAS
2014 1,200,000
02094688 MISCELANEA Y PAPELERIA EL MOLINAR 2014 4,000,000
01872008 MODAS PAISA 2012 1,000,000
01872008 MODAS PAISA 2013 1,000,000
01421208 MOLANO CASTAÑO JANNETH 2014 4,000,000
01330676 MOLANO FORERO MARIA ELIZABETH 2014 1,179,000
01353820 MOLINA ANGEL NELSON 2014 1,100,000
02339425 MONCADA SARRIA CLAUDIA JACKELINE 2014 10,000,000
01864152 MONDRAGON CHIVATA ALONSO 2014 2,000,000
00354944 MONTACARGAS PEDRO MUNEVAR Y CIA LTDA 2013 529,586,000
02352527 MONTAJES ALFONSO & PEREIRA SAS 2014 4,000,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2008 500,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2009 500,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2010 500,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2011 500,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2012 500,000
01702523 MONTALVO LOZANO PAULINO 2013 500,000
01948157 MONTAÑA MESA JAIME ORLANDO 2012 100,000
01948157 MONTAÑA MESA JAIME ORLANDO 2013 100,000
01948157 MONTAÑA MESA JAIME ORLANDO 2014 1,232,000
01820194 MONTAÑEZ MORA LUIS FERNANDO 2013 1,170,000
01861717 MONTAÑO CASTAÑEDA GELVER 2014 650,000
02130430 MONTEALEGRE PERDOMO EDILSON 2014 1,000,000
02092323 MORA MARTINEZ ALEJANDRO 2012 1,000,000
02092323 MORA MARTINEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
02092323 MORA MARTINEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
00809642 MORALES BERNAL RAFAEL ORLANDO 2014 4,200,000
02045887 MORALES JIMENEZ BLANCA AURORA 2012 1,000,000
02045887 MORALES JIMENEZ BLANCA AURORA 2013 1,500,000
02045887 MORALES JIMENEZ BLANCA AURORA 2014 1,500,000
02177845 MORALES ULLOA TANIA 2014 1,800,000
01512518 MORENO GARCIA LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01514047 MORENO HERNANDEZ BEATRIZ 2014 2,000,000
01788507 MORENO MEJIA MARIA LITTE 2014 1,000,000
01991183 MORENO MONTENEGRO HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02154732 MORENO MONTENEGRO PAOLA KATERINE 2014 5,000,000
01565712 MORENO SOSA VILLEALDINA 2014 1,161,000
01725026 MORENO TUSO LUIS FELIPE 2012 4,500,000
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02310065 MOTEL HOLLYWOOD VIP 2014 7,000,000
00970223 MOTOS MARIO CONSIGNACIONES 2014 3,000,000
01766750 MR MONKEY 2010 1,000,000
01766750 MR MONKEY 2011 1,000,000
01766750 MR MONKEY 2012 1,000,000
01766750 MR MONKEY 2013 1,000,000
01766750 MR MONKEY 2014 12,000,000
02143030 MUEBLES EL IMPERIO SAMI 2012 5,000,000
02143030 MUEBLES EL IMPERIO SAMI 2013 5,000,000
02143030 MUEBLES EL IMPERIO SAMI 2014 25,000,000
02110144 MUEBLES Y ACCESORIOS M Y M 2014 4,000,000
01564449 MULTIVIDRIOS 2M 2014 1,000,000
01742164 MUNDO MASCOTAS DE KENNEDY 2014 900,000
02158670 MUÑOZ CARRANZA NELSON GIOVANNI 2012 1,000,000
02158670 MUÑOZ CARRANZA NELSON GIOVANNI 2013 1,000,000
02158670 MUÑOZ CARRANZA NELSON GIOVANNI 2014 1,200,000
02315732 MUÑOZ JARAMILLO WILLIAM 2014 10,000,000
02287723 MUÑOZ RIAÑO ANA JULIA 2014 1,000,000
01204308 MUÑOZ VARGAS RENE 2013 1,100,000
01439631 MURCIA URBANO JOSE ENRIQUE 2013 1,000,000
01439631 MURCIA URBANO JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
01469147 MURILLO CUADROS GLORIA INES 2014 1,230,000
01700707 MURILLO PRIETO CARMEN LUCIA 2013 5,000,000
01700707 MURILLO PRIETO CARMEN LUCIA 2014 5,000,000
02122352 MUSIC BAR ROCOLA 2014 1,000,000
00941162 NACIONAL DE SERVICIOS NSB SAS 2014 884,470,000
02162400 NATURAL BODY ESTHETIC 2012 1,000,000
02162400 NATURAL BODY ESTHETIC 2013 1,000,000
01083641 NAVARRO JAIMES ALIX 2011 500,000
01083641 NAVARRO JAIMES ALIX 2012 500,000
01083641 NAVARRO JAIMES ALIX 2013 500,000
01083641 NAVARRO JAIMES ALIX 2014 500,000
01992825 NEIRA MOSQUERA YEIMY MAGALI 2011 800,000
01992825 NEIRA MOSQUERA YEIMY MAGALI 2012 800,000
01992825 NEIRA MOSQUERA YEIMY MAGALI 2013 800,000
00992502 NEUMATICS CONTROL LTDA 2013 4,000,000
00992502 NEUMATICS CONTROL LTDA 2014 5,000,000
02217310 NIAMPIRA MUÑOZ LIBARDO 2014 5,000,000
01925579 NIETO ARIEL 2011 1,000,000
01925579 NIETO ARIEL 2012 1,000,000
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01925579 NIETO ARIEL 2013 1,000,000
01487174 NIÑO NIÑO MARIA SAFIRA 2014 800,000
01113979 NORIEGA PACHECO LUIS FERNANDO 2014 2,460,000
01767855 NUEVO MILENIUM DE LA 101 2014 1,800,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2007 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2008 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2009 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2010 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2011 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2012 500,000
01614572 ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA 2013 500,000
01046095 O A K EDUCATION AROUND THE WORLD 2013 2,000,000
01046095 O A K EDUCATION AROUND THE WORLD 2014 2,000,000
01921976 OCHOA RODRIGUEZ MAGDALENA 2014 900,000
01996125 OFICINA SUBA PATRIMONIO HOY CEMEX
COLOMBIA S A
2014 3,100,000
02189765 OJEDA MOLINA HOLLMAN ENRIQUE 2013 1,000,000
02189765 OJEDA MOLINA HOLLMAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02248833 OLIMPO RESTAURANTE BAR 2013 1,000,000
01865663 OPEN MIND PHARMA 2014 1,000,000
00933014 ORANGE C 2014 1,231,000
01299858 ORDUÑA ARIZA AVELINO 2014 2,900,000
01027909 ORO COM 2014 1,232,000
00849193 OROASEO ORGANIZACION DE ASEO Y
SERVICIOS
2014 9,000,000
02263668 OROZCO OSORIO GABRIEL 2014 0
00849192 OROZCO TAVERA CARLOS ALBERTO 2014 9,000,000
01365532 ORTIZ ARAGON CARMEN ELISA 2010 800,000
01365532 ORTIZ ARAGON CARMEN ELISA 2011 800,000
01365532 ORTIZ ARAGON CARMEN ELISA 2012 800,000
01365532 ORTIZ ARAGON CARMEN ELISA 2013 1,000,000
01974662 ORTIZ MENDIVELSO LALINDA 2011 1,232,000
01974662 ORTIZ MENDIVELSO LALINDA 2012 1,232,000
01974662 ORTIZ MENDIVELSO LALINDA 2013 1,232,000
02369692 ORTIZ ORTIZ DEYVI ALEJANDRO 2014 1,000,000
00548634 ORTIZ PICO HERNANDO 2014 10,000,000
02122351 ORTIZ TAPIERO DIANA ROCIO 2014 1,000,000
02359650 OSORIO COMETA JOSE MARIA 2014 5,000,000
02355751 OSORIO CORDERO ROGELIO 2014 1,000,000
01737490 OSORIO FRANCO ROCIO MAGNOLIA 2014 2,000,000
01822250 OSPINA RENDON JOSE OMAR 2012 100,000
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01822250 OSPINA RENDON JOSE OMAR 2013 100,000
01822250 OSPINA RENDON JOSE OMAR 2014 1,200,000
02079228 OVIEDO PASQUEL JENNIFER MILANY 2014 2,000,000
02117542 PACHECO RODRIGUEZ EDWIN DARIO 2013 1,100,000
02117542 PACHECO RODRIGUEZ EDWIN DARIO 2014 1,232,000
02390900 PADILLA CASTRO DORA LILIA 2014 1,000,000
02294393 PADILLA MORA KAREN XIMENA 2014 5,000,000
01145367 PAEZ RINCON SARA LEONOR 2014 1,030,000
02100737 PALOMO PARDO ADRIANA MARIA 2014 1,500,000
00646147 PANADERIA ELVERCITO 2014 5,400,000
01536505 PANADERIA TIERRA BUENA 2014 1,000,000
01948160 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTELLA DE
USME
2012 100,000
01948160 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTELLA DE
USME
2013 100,000
01948160 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTELLA DE
USME
2014 1,232,000
02233299 PANADERIA, BIZCOCHERIA, CAFETERIA
JEIMY
2014 3,600,000
00875051 PANCAFE EXPRESS 2014 1,500,000
02289876 PANCAFE SANTA MATILDE 2014 1,400,000
00706981 PARDO CRUZ JAIRO GILBERTO 2012 1,000,000
00706981 PARDO CRUZ JAIRO GILBERTO 2013 1,170,000
01144544 PARFUM ATELIER 2003 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2004 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2005 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2006 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2007 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2008 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2009 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2010 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2011 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2012 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2013 500,000
01144544 PARFUM ATELIER 2014 500,000
02218663 PARQUEADERO DE LA ONCE LA U 2013 1,000,000
02218663 PARQUEADERO DE LA ONCE LA U 2014 1,200,000
02070169 PARQUEADERO EL ROBLE 2014 700,000
02196873 PARRA OVALLE ISMAEL 2013 4,000,000
02196873 PARRA OVALLE ISMAEL 2014 4,000,000
02285694 PARRA PINZON YURI ANDREA 2014 1,000,000
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02111490 PARRA ROJAS ERNESTO 2012 1,000,000
02152331 PARRILLA GOURMET 2 2014 1,000,000
01135718 PASCUAS ANDRADE JOSE DAVIER 2014 31,000,000
02036126 PATIÑO GONZALEZ MYRIAM 2014 10,000,000
01758067 PATIÑO MORENO DICXON ALEXANDER 2014 1,232,000
00879726 PAVAS AGUIRRE JOSE OMAR 2014 1,200,000
01145368 PELUQUERIA GALEXYS 2014 1,030,000
02333009 PEREZ SANTAFE CAROL JOHANA 2014 900,000
02139165 PERILLA VALENCIA JORGE ANTONIO 2014 17,240,000
02043526 PERNILONES ISERRA 100 2013 2,000,000
02043526 PERNILONES ISERRA 100 2014 2,000,000
01404865 PERUGACHE RUALES ROSA ALBA 2014 1,000,000
01762425 PINEDA GONZALEZ NIDYA CONSUELO 2013 2,000,000
01762425 PINEDA GONZALEZ NIDYA CONSUELO 2014 3,500,000
00875050 PINILLA FAJARDO MARIA ALICIA 2014 3,000,000
01222811 PINTO ARAGON ARGEMIRO HUMBERTO 2013 1,100,000
01222811 PINTO ARAGON ARGEMIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
02010991 PINTO CAICEDO DANIEL RICARDO 2014 2,000,000
02117885 PINTO IBARRA GRACIELA 2014 1,000,000
02070167 PINZON DE GONZALEZ LILIA MARIA 2014 700,000
01702290 PINZON RAMIREZ JUVENAL 2014 1,200,000
00809644 PISOSQUASH ORLANDO MORALES 2014 4,200,000
01924731 PIZZA EVOLUTION 2014 3,000,000
01335635 PIZZAS YORKS 2014 900,000
02010995 PIZZERIA NISSI 2014 2,000,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2009 993,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2010 1,030,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2011 1,071,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2012 1,100,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2013 1,170,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2014 7,800,000
02092325 PLANTARTE 2012 1,000,000
02092325 PLANTARTE 2013 1,000,000
02092325 PLANTARTE 2014 1,000,000
00357035 PLASTICOS FENIX MAR 2014 2,000,000
01802553 PLASTICOS VENECOL 2014 5,000,000
02210510 PLATA RANGEL CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02210510 PLATA RANGEL CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01749863 POLLO FRITO LA TIA Y ALGO MAS. 2013 800,000
01749863 POLLO FRITO LA TIA Y ALGO MAS. 2014 800,000
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02167945 POSADA PUERTO NARE 2014 1,900,000
01529685 PRADA ARTUNDUAGA AUDRY ANGELICA 2011 1,000,000
01529685 PRADA ARTUNDUAGA AUDRY ANGELICA 2012 1,000,000
01529685 PRADA ARTUNDUAGA AUDRY ANGELICA 2013 1,000,000
01529685 PRADA ARTUNDUAGA AUDRY ANGELICA 2014 1,000,000
01992827 PRAHELA 2011 800,000
01992827 PRAHELA 2012 800,000
01992827 PRAHELA 2013 800,000
01709937 PRIETO CUBILLOS HERNANDO 2014 1,000,000
02126983 PRIETO MARTINEZ BLANCA GLORIA 2014 800,000
01674750 PRODUCCIONES DE TODO UN POCO EU 2011 1,000,000
01674750 PRODUCCIONES DE TODO UN POCO EU 2012 1,000,000
01674750 PRODUCCIONES DE TODO UN POCO EU 2013 1,200,000
02035172 PRODUCTORA DE INSUMOS TECNICOS
AGRICOLAS LIMITADA SIGLA PROINTEAG
LTDA
2013 2,000,000
02035172 PRODUCTORA DE INSUMOS TECNICOS
AGRICOLAS LIMITADA SIGLA PROINTEAG
LTDA
2014 2,000,000
01359814 PRODUCTOS VIELMAN 2013 1,500,000
01359814 PRODUCTOS VIELMAN 2014 1,500,000
02168770 PUBLIPRINT DIGITAL 2014 600,000
01468841 PUCHE SANCHEZ PIEDAD ROCIO 2014 1,200,000
01145707 PUENTES LOPEZ GLADYS DE JESUS 2014 1,200,000
02355212 PUENTES VELA SILVIA 2014 1,100,000
02286452 QUINTERO BERDUGO LEIDY CONSTANZA 2014 1,000,000
02013073 QUIROGA GAMBOA ISAIAS 2014 1,000,000
01951995 R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2012 3,524,830
01951995 R&C REMODELAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2013 3,630,575
01363167 RADICAL MOTOS 2005 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2006 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2007 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2008 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2009 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2010 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2011 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2012 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2013 500,000
01363167 RADICAL MOTOS 2014 5,000,000
02095434 RAMIREZ GUERRERO TRINIDAD 2013 1,000,000
02189869 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ANDRES 2013 9,100,000
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01545304 RAMIREZ ROJAS RUTH 2012 1,000,000
01545304 RAMIREZ ROJAS RUTH 2013 1,000,000
01545304 RAMIREZ ROJAS RUTH 2014 1,000,000
01825454 RAMIREZ RUEDA MIGUEL ANTONIO 2013 100,000
01825454 RAMIREZ RUEDA MIGUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02074121 RAMIREZ TORRES ALDER ENRIQUE 2014 1,200,000
02200338 RC & PROYECTOS E INGENIERIAS S A S 2013 10,000,000
02200338 RC & PROYECTOS E INGENIERIAS S A S 2014 10,000,000
01685489 RECICLA YA 2014 1,000,000
01483908 RECICLAJE GUMAR 2014 1,230,000
01469149 RECICLAJES LA MONA G.M 2014 1,230,000
00549740 RECTI JAPON USA 2005 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2006 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2007 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2008 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2009 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2010 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2011 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2012 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2013 1,000,000
00549740 RECTI JAPON USA 2014 1,000,000
S0008288 RED DE VEEDORES Y VEEDURIAS CIUDADANAS
O RED DE VEEDURIAS DE COLOMBIA O
VEEDORES SIN FRONTERAS RED VER CON
SIGLA RED VER
2013 3,130,000
02334969 REFRICENTRO COLOMBIA 2014 2,000,000
02104654 REINA QUEVEDO JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
02104654 REINA QUEVEDO JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
02125776 REMATES TAIWAN PAISA 2012 2,000,000
02125776 REMATES TAIWAN PAISA 2013 2,000,000
02125776 REMATES TAIWAN PAISA 2014 2,000,000
02381687 REMONTADORA MARYI 2014 1,000,000
02037541 RENOMARCAS 2014 1,000,000
01767389 REPUESTOS RODRICAR 2014 10,000,000
01368627 RESTAURANTE BAR ALTAMAR 2014 1,000,000
01608928 RESTAURANTE BUFFET BECHAMEL 2014 1,000,000
01942110 RESTAURANTE CASA CHINA DE UBATE 2014 900,000
01357456 RESTAURANTE DEL CAMPO ALEGRE 2014 2,400,000
02039642 RESTAURANTE DONDE SANDRA & SOFIA 2014 1,800,000
02219327 RESTAURANTE DONDE WILLIAM 2 2014 1,232,000
02045889 RESTAURANTE GOURMET VERAGUAS 2012 1,000,000
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02045889 RESTAURANTE GOURMET VERAGUAS 2013 1,500,000
02045889 RESTAURANTE GOURMET VERAGUAS 2014 1,500,000
02065863 RESTAURANTE LA GRAN ESTACION 2014 1,000,000
01826266 RESTAURANTE PESCADERIA DONDE WILLIAN 2014 1,232,000
01029174 RESTAURANTE PESCADERIA Y CAFE EXPRESS
LAS JUANAS
2014 1,000,000
02225371 RESTAURANTE SABOR DE SANTANDER NO. 1 2013 100,000
02225371 RESTAURANTE SABOR DE SANTANDER NO. 1 2014 1,232,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2009 650,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2010 750,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2011 850,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2012 900,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2013 1,000,000
01349731 RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO 2014 1,000,000
02059315 RESTAURANTE VILMAR MD 2012 800,000
02059315 RESTAURANTE VILMAR MD 2013 800,000
01349730 RESTREPO ARIAS KELLY BEATRIZ 2014 1,000,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2008 90,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2009 90,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2010 90,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2011 90,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2012 90,000
01680388 REY DE DELGADO LIGIA ISABEL 2013 90,000
02248716 REYES DIAZ LUIS ANTONIO 2013 3,000,000
02274507 REYES FLAMINIO 2013 1,000,000
01406453 RGC ASESORES Y CONSULTORES EN SALUD
S.A.
2014 11,193,059,633
02070658 RIE EVENTOS S A S 2014 257,780,769
02248831 RINCON VIVAS IVAN DAVID 2013 1,000,000
02280388 RINCON WALTEROS ALCIBIADES 2014 1,500,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2007 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2008 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2009 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2010 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2011 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2012 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2013 600,000
01612541 RIOS FANDINO CARLOS ALBERTO 2014 600,000
01967234 RIOS MENDEZ SERAFIN 2014 1,230,000
02237040 RIOS MORENO FLOR MARIA 2014 700,000
02175645 RIOSTOUR SAS 2013 2,000,000
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02175645 RIOSTOUR SAS 2014 2,000,000
01899540 RIVERA BEDOYA SANDRA PAOLA 2012 5,000,000
01899540 RIVERA BEDOYA SANDRA PAOLA 2013 5,000,000
01899540 RIVERA BEDOYA SANDRA PAOLA 2014 25,000,000
00819209 ROA DE ALAPE FLOR MARINA DEL CARMEN 2014 1,170,000
00948090 ROA PARADA MARCO TULIO 2014 2,000,000
01499228 ROBLES ROBLES EULOGIA 2014 1,232,000
02148816 ROCHA BUSTOS JAIME ORLANDO 2012 1,000,000
02148816 ROCHA BUSTOS JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
02148816 ROCHA BUSTOS JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
02165708 RODALA TODO A MIL  2 2013 1,500,000
02165708 RODALA TODO A MIL  2 2014 1,500,000
02070266 RODRIGUEZ ACUÑA HENRY 2012 1,000,000
02070266 RODRIGUEZ ACUÑA HENRY 2013 1,000,000
02070266 RODRIGUEZ ACUÑA HENRY 2014 1,000,000
01802543 RODRIGUEZ CABALLERO JAIRO ENRIQUE 2014 5,000,000
01767386 RODRIGUEZ CELY CARLOS JULIO 2014 10,000,000
01660817 RODRIGUEZ CUECA FREDDY 2014 1,800,000
01356253 RODRIGUEZ DE CARDENAS ADELINA 2014 3,000,000
00206240 RODRIGUEZ DE GONZALEZ LILIA MARIA 2014 17,000,000
01979804 RODRIGUEZ FERNANDEZ DEISY MATILDE 2011 10
01979804 RODRIGUEZ FERNANDEZ DEISY MATILDE 2012 10
01979804 RODRIGUEZ FERNANDEZ DEISY MATILDE 2013 10
01215797 RODRIGUEZ FORERO CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02233293 RODRIGUEZ GAMBOA AMANDA 2014 3,600,000
01893444 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIO FLORENTINO 2012 1,150,000
01767362 RODRIGUEZ MARIA ELSA 2014 1,232,000
00355348 RODRIGUEZ MATEUS CESAR AUGUSTO 2013 100,000
01359806 RODRIGUEZ PEREZ LUZ ELENA 2013 1,500,000
01359806 RODRIGUEZ PEREZ LUZ ELENA 2014 1,500,000
02168766 RODRIGUEZ RIOS SANDRA MILENA 2014 600,000
02215272 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON MANUEL 2014 1,200,000
02152327 RODRIGUEZ ROMERO ESTEBAN 2014 1,000,000
01974606 RODRIGUEZ RUBIO BELISARIO 2012 500,000
01974606 RODRIGUEZ RUBIO BELISARIO 2013 500,000
01974606 RODRIGUEZ RUBIO BELISARIO 2014 1,000,000
02093285 RODRIGUEZ SUAREZ LUIS ALBEIRO 2013 1,000,000
01760050 RODRIGUEZ TAUTIVA JUAN 2014 1,100,000
02167071 RODRIGUEZ VARGAS ANGELA DEL ROCIO 2013 1,200,000
00722127 ROJAS CARDENAS JAIME 2013 2,985,275
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00722127 ROJAS CARDENAS JAIME 2014 2,985,275
02090950 ROJAS MARIN JESUS MARIA 2012 1,600,000
02090950 ROJAS MARIN JESUS MARIA 2013 1,600,000
02090950 ROJAS MARIN JESUS MARIA 2014 1,600,000
01477622 ROJAS SANCHEZ MARIA MARLENY 2014 900,000
01968477 ROKOLA BAR LOS TOLIMAS 2014 900,000
00974819 ROMERO GUTIERREZ ANA BETULIA 2014 5,200,000
01472366 ROMERO MARTINEZ JOSE VICENTE 2014 1,232,000
01317766 ROPERO MENDEZ NANCY 2012 1,000,000
01317766 ROPERO MENDEZ NANCY 2013 1,000,000
02043525 ROZO WILCHES WILSON AGUSTIN 2013 2,000,000
02043525 ROZO WILCHES WILSON AGUSTIN 2014 2,000,000
01337978 RUANATEX LINEA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES
2014 9,800,000
01802049 RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA 2010 0
01802049 RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA 2011 0
01802049 RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA 2012 0
01802049 RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA 2013 0
01802049 RUBIANO ZEMANATE TUA CECILIA 2014 0
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2004 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2005 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2006 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2007 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2008 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2009 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2010 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2011 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2012 500,000
01280822 RUEDA MORA CARLOS ARTURO 2013 500,000
01950356 SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS 2010 1,000,000
01950356 SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS 2011 1,000,000
01950356 SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS 2012 1,000,000
01950356 SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS 2013 1,000,000
01950356 SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS 2014 1,000,000
01208424 SABOR Y SASON DE NIKO 2013 4,500,000
01208424 SABOR Y SASON DE NIKO 2014 4,500,000
02170729 SAENZ DE GARCIA MARIA 2014 1,100,000
01191532 SAENZ GUALTEROS YOHN ALEXANDER 2010 2,000,000
01191532 SAENZ GUALTEROS YOHN ALEXANDER 2011 2,000,000
01191532 SAENZ GUALTEROS YOHN ALEXANDER 2012 2,000,000
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01191532 SAENZ GUALTEROS YOHN ALEXANDER 2013 3,000,000
01191532 SAENZ GUALTEROS YOHN ALEXANDER 2014 3,000,000
02273198 SALA DE  BELLEZA BABETSEE 2013 1,000,000
02273198 SALA DE  BELLEZA BABETSEE 2014 1,000,000
01866682 SALA DE BELLEZA MECHITAS JHON ESTIVEN 2013 1,000,000
01866682 SALA DE BELLEZA MECHITAS JHON ESTIVEN 2014 1,000,000
02117298 SALA Y PELUQUERIA STILOS VICTORIA 2013 1,000,000
02256574 SALAMANCA GOMEZ NIDIA MABEL 2014 1,000,000
00595042 SALAMANCA JULIO ROBERTO 2014 1,232,000
01631014 SALAS QUINTERO CAROLINA 2010 100,000
01631014 SALAS QUINTERO CAROLINA 2011 100,000
01631014 SALAS QUINTERO CAROLINA 2012 100,000
01631014 SALAS QUINTERO CAROLINA 2013 100,000
01189156 SALAS RUIZ JOSE ARLEY 2014 700,000
00440713 SALAZAR CARRILLO EDUARDO 2014 1,500,000
02327597 SALSAMENTARIA KAROLS 2014 500,000
02302452 SAN BERNARDO PELUQUERIA / SB
PELUQUERIA
2014 3,200,000
00774990 SANABRIA DE BARRANTES MARIA DE JESUS 2014 3,000,000
02140443 SANCHEZ CHARRY WILSON DE JESUS 2013 1,000,000
02140443 SANCHEZ CHARRY WILSON DE JESUS 2014 10,000,000
01566159 SANCHEZ FIGUEROA NELSON DAVID 2013 1,000,000
01566159 SANCHEZ FIGUEROA NELSON DAVID 2014 2,000,000
02103798 SANCHEZ FRANCO ANA CARMENZA 2013 1,000,000
01919144 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2012 500,000
01919144 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2013 500,000
01919144 SANCHEZ HERNANDEZ JOSE ALBERTO 2014 500,000
01889451 SANCHEZ PUENTES MAGNOLIA 2013 950,000
01889451 SANCHEZ PUENTES MAGNOLIA 2014 950,000
01997800 SANCHEZ ROJAS RUTH 2014 700,000
00202949 SANCHEZ RUBIANO FRANCISCO 2013 1,000,000
00202949 SANCHEZ RUBIANO FRANCISCO 2014 1,000,000
00872454 SANCHEZ VILLALBA ROSALBA 2014 900,000
02225369 SANDON PEREZ JESUS MANUEL 2013 100,000
02225369 SANDON PEREZ JESUS MANUEL 2014 1,232,000
01666615 SANDRA GLAMOUR PELUQUERIAS 2014 900,000
00872455 SANDRA LORENA INTIMOS 2014 900,000
01109494 SANTANA ORTIZ RUBEN DARIO 2013 3,000,000
01109494 SANTANA ORTIZ RUBEN DARIO 2014 3,000,000
01377024 SANTISTEBAN GONZALEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
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01497391 SEGURA FUENTES FANNY EDITH 2014 1,200,000
02189872 SEGUROS Y COMERCIALIZADORA NACIONAL
MARCOPOLO
2013 9,100,000
02008943 SEPULVEDA LIZARAZO MARINA 2014 1,100,000
02056917 SERVI SUMINISTROS SEGURA JK SAS 2014 401,734,826
02074122 SERVICIO DENTAL LABORATORIO 2014 1,200,000
02010367 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ATY IWHA 2012 200,000
02010367 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ATY IWHA 2013 200,000
02010367 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ATY IWHA 2014 200,000
00926690 SERVICIOS & SOLUCIONES SEGURAS S A S
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 3S S A S
2014 3,530,610,344
01936866 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
PERSONALES
2014 2,000,000
01886669 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTO3 GRUPO
CREATIVO S A S
2012 1,000,000
01886669 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTO3 GRUPO
CREATIVO S A S
2013 1,000,000
01886669 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTO3 GRUPO
CREATIVO S A S
2014 17,200,000
01653230 SHOP ACME JEANS 2008 100,000
01802050 SHYNNE 2010 1
01802050 SHYNNE 2011 1
01802050 SHYNNE 2012 1
01802050 SHYNNE 2013 1
01802050 SHYNNE 2014 1
02092087 SIERRA SANABRIA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01802663 SIONAL LTDA 2014 1,000,000
02169662 SOCHA CALDERON CARLOS ANDRES 2013 300,000
02055885 SOCIEDAD CLD DISEÑO SAS 2013 3,000,000
02055885 SOCIEDAD CLD DISEÑO SAS 2014 3,000,000
02081877 SOCIEDAD EDUCATIVA COLMENARES LEAL SAS 2013 25,000,000
02081877 SOCIEDAD EDUCATIVA COLMENARES LEAL SAS 2014 25,000,000
00914142 SOLANO BENAVIDES LUIS ALBERTO 2013 1,179,000
02296473 SOMOS BUENA PAPA 2014 1,000,000
01770122 SONRISA SANA F.B.V. 2013 980,000
01302222 SONRISA SANA HUMBERTO VALENCIA 2013 980,000
01302222 SONRISA SANA HUMBERTO VALENCIA 2014 980,000
01678872 STILOS SOL Y LUNA 2012 1,000,000
01678872 STILOS SOL Y LUNA 2013 1,000,000
02381674 SUAREZ ERNESTO DE JESUS 2014 1,000,000
02214701 SUAREZ PEDROZA JULIO CESAR 2013 1,000,000
02214701 SUAREZ PEDROZA JULIO CESAR 2014 1,000,000
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01676397 SUPERDROGUERIA ALCANTUZ 2014 1,200,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2007 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2008 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2009 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2010 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2011 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2012 900,000
00974436 SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 2013 1,100,000
02146582 SUPERFRUT M Y C 2013 1,000,000
02146582 SUPERFRUT M Y C 2014 1,000,000
01938771 SUPERMERCADO EL PUERTO ORED 2014 1,300,000
02214704 SUPERMERCADO EL SOL  J Y 2013 1,000,000
02214704 SUPERMERCADO EL SOL  J Y 2014 1,000,000
01032968 SUPERMERCADO STEFANY 2014 1,200,000
01822251 SURTICARNES Y VERDURAS PENSILVANIA 2012 100,000
01822251 SURTICARNES Y VERDURAS PENSILVANIA 2013 100,000
01822251 SURTICARNES Y VERDURAS PENSILVANIA 2014 1,200,000
01694307 SUS ADORNOS 2014 6,150,600
01009714 SUTA PINZON DIEGO LEONARDO 2013 1,000,000
01009714 SUTA PINZON DIEGO LEONARDO 2014 1,200,000
01619770 T SUNAMI PRODUCCIONES LTDA 2010 1,000,000
01619770 T SUNAMI PRODUCCIONES LTDA 2011 1,100,000
01619770 T SUNAMI PRODUCCIONES LTDA 2012 1,100,000
01619770 T SUNAMI PRODUCCIONES LTDA 2013 1,120,000
01619770 T SUNAMI PRODUCCIONES LTDA 2014 1,200,000
01987076 TALLER DE ARTE MANDALA 2013 2,000,000
01987076 TALLER DE ARTE MANDALA 2014 2,000,000
01649967 TALLER DE MECANICA FORMULA 1 2010 500,000
01649967 TALLER DE MECANICA FORMULA 1 2011 500,000
01649967 TALLER DE MECANICA FORMULA 1 2012 500,000
01649967 TALLER DE MECANICA FORMULA 1 2013 500,000
01649967 TALLER DE MECANICA FORMULA 1 2014 1,179,000
01762426 TALLER INFANTIL BURBUJITAS CON AMOR 2013 2,000,000
01762426 TALLER INFANTIL BURBUJITAS CON AMOR 2014 3,500,000
01690298 TALLER OPTICO PEDRO ARIAS 2013 4,300,000
01042836 TAVERA BUSTOS BLANCA ROCIO 2013 2,000,000
01042836 TAVERA BUSTOS BLANCA ROCIO 2014 2,000,000
02267940 TECNICOS EN EXPLOSIVOS SAS 2014 20,000,000
01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2008 500,000
01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2009 500,000
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01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2010 500,000
01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2011 500,000
01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2012 500,000
01702525 TELECOMUNICACIONES PML 2013 500,000
02335983 TELLEZ DE MOSQUERA ANDREA 2014 1,100,000
02049687 TELLEZ PERILLA LUZ MYRIAM 2013 100,000
02240610 TENNISSTORE C.A 2013 3,500,000
02240610 TENNISSTORE C.A 2014 3,500,000
02036130 TEO ROPA Y ACCESORIOS 2014 10,000,000
00882105 TERREROS RINCON LUCAS 2014 1,232,000
02243328 THE FAMILY PET 2013 5,000,000
02243328 THE FAMILY PET 2014 5,000,000
00882108 TIENDA CAMPESINA L Y K 2014 1,232,000
02212344 TIENDA CONY G 2014 1,200,000
01499233 TIENDA DE VIVERES EL MIRADOR 2014 1,232,000
01921977 TIENDA EL ARBOLITO MAGDALENA 2014 900,000
02176261 TIENDA EL GUAVIO M U 2014 1,000,000
02170730 TIENDA EL MANANTIAL VIVERES RANCHO
LICORES
2014 1,100,000
02355220 TIENDA INGRISILLA 2014 1,100,000
01880914 TIENDA LA ESQUINA DE QUINTAS 2013 1,100,000
01880914 TIENDA LA ESQUINA DE QUINTAS 2014 1,100,000
01365535 TIENDA LA NEGRITA ORTIZ 2010 800,000
01365535 TIENDA LA NEGRITA ORTIZ 2011 800,000
01365535 TIENDA LA NEGRITA ORTIZ 2012 800,000
01365535 TIENDA LA NEGRITA ORTIZ 2013 800,000
01685480 TIENDA LA ROKOLA NH 2014 810,000
00774991 TIENDA LAS ESCALINATAS 2014 3,000,000
02237044 TIENDA LOS AMIGOS DE LA 88 2014 700,000
00694385 TIENDA LOS SANTANDEREANOS DE LA
GAITANA
2014 1,170,000
01797570 TIENDA MELLIZOS 2014 800,000
01514048 TIENDA NATURISTA BELLO SOL 2014 2,000,000
02280389 TIENDA RINCON CIGARRERIA 2014 1,500,000
02287729 TIENDA Y CAMPO DE MINITEJO EL ROBLE 2014 1,000,000
01192170 TINTA Y PAPEL IMPRESORES LTDA 2012 1,800,000
01192170 TINTA Y PAPEL IMPRESORES LTDA 2013 1,900,000
01481408 TIQUE ANITA ANUNCIACION 2014 1,230,000
02219323 TORRES CONTRERAS ROSMERY 2014 1,232,000
00144272 TORRES CORTES JESUS ANTONIO 2014 3,550,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2008 500,000
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01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2009 500,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2010 500,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2011 500,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2012 500,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2013 500,000
01649966 TORRES NAVAS LUIS ALFONSO 2014 1,179,000
01649960 TORRES NAVAS NAHUN 2012 500,000
01649960 TORRES NAVAS NAHUN 2013 500,000
01649960 TORRES NAVAS NAHUN 2014 1,179,000
01803542 TORRES PEREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01312335 TORRES PINZON ANGELITA 2014 5,000,000
01803543 TORRES Y RIVEROS 2014 1,100,000
02037536 TREJOS QUINTERO JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
01225059 TRIANA PULIDO ANA CLOVIS 2014 6,000,000
01866679 TRIGOS JACOME MARLENE 2013 1,000,000
01866679 TRIGOS JACOME MARLENE 2014 1,000,000
02241082 TRIOCELL 2014 1,000,000
02011617 TRIVIÑO MONTERO MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01536696 TROPICAL GYM 2012 1,000,000
01536696 TROPICAL GYM 2013 1,000,000
01536696 TROPICAL GYM 2014 5,000,000
01924310 TRUE 3D SAS 2012 56,833,050
01924310 TRUE 3D SAS 2013 42,136,851
01738762 TUDESTINO.COM 2014 10,000,000
02154733 TUVISA.COM.CO 2014 5,000,000
01943620 UNIX GROUP S A S 2014 1,000,000
01938768 URREGO ACOSTA LILIA MARINA 2013 1,300,000
01938768 URREGO ACOSTA LILIA MARINA 2014 1,300,000
02176221 URREGO MIRIAM AMIRA 2014 1,000,000
02188125 UTEXAM LOGISTICS COLOMBIA SAS 2014 1,150,000
01968474 VALDERRAMA BERNATE DIEGO FERNANDO 2014 900,000
02327590 VALDERRAMA SOLEDAD 2014 500,000
02125769 VALENCIA SANCHEZ GLORIA ONIDES 2012 2,000,000
02125769 VALENCIA SANCHEZ GLORIA ONIDES 2013 2,000,000
02125769 VALENCIA SANCHEZ GLORIA ONIDES 2014 2,000,000
00646144 VALLEJO GAMBOA SAUL 2014 5,400,000
01614571 VANEGAS BALLESTEROS JULIO CESAR 2013 1,000,000
01127074 VARGAS ALARCON LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
01787175 VARGAS CASTAÑEDA CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2008 800,000
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01872885 VARGAS FORERO MIGUEL DIDIER 2014 1,000,000
00883744 VARGAS OVIEDO EVARISTO 2014 1,800,000
02097458 VARGAS SIERRA ELIZABETH 2014 4,000,000
02369694 VARIEDAD SANTY 2014 1,000,000
02333010 VARIEDADES CRISTIAN T 2014 900,000
02108527 VARIEDADES EL MANANTIAL DMS 2014 500,000
02192336 VARIEDADES EUROPA 2013 500,000
02192336 VARIEDADES EUROPA 2014 1,179,000
01150468 VARIEDADES NANO 2014 900,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2010 100,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2011 100,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2012 100,000
01855277 VARIEDADES SAN VICTORINO J.R. 2013 1,232,000
02018774 VEGA IBAÑEZ YENNY 2013 1,000,000
02018774 VEGA IBAÑEZ YENNY 2014 1,000,000
02391306 VELANDIA DELGADO JOSE OMAR 2014 70,960,300
01581486 VELASQUEZ ARGUELLO CRISTIAN ANDRES 2014 7,000,000
02322150 VERA OSPINA MARIA FLOR 2014 500,000
01693381 VICTORIA MOLINA MANUEL SANTOS 2014 1,200,000
02322151 VIDEO ROKOLA BAR MAFE 2014 500,000
01481007 VIDEO W@P 2006 1
01481007 VIDEO W@P 2007 1
01481007 VIDEO W@P 2008 1
01481007 VIDEO W@P 2009 1
01481007 VIDEO W@P 2010 1
01481007 VIDEO W@P 2011 1
01481007 VIDEO W@P 2012 1
01481007 VIDEO W@P 2013 1
01481007 VIDEO W@P 2014 1,200,000
01191534 VIDEOJUEGOS GAME SHOP CLUB 2010 1,000,000
01191534 VIDEOJUEGOS GAME SHOP CLUB 2011 1,000,000
01191534 VIDEOJUEGOS GAME SHOP CLUB 2012 1,000,000
01191534 VIDEOJUEGOS GAME SHOP CLUB 2013 2,000,000
01191534 VIDEOJUEGOS GAME SHOP CLUB 2014 2,000,000
02292347 VIDEOROCKOLA BAR BEER AND FIRE 2014 1,000,000
02329377 VIDEOROCKOLA BAR BEER AND FIRE II 2014 1,000,000
02363467 VILLA REVELO JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
02053726 VILLAMARIN DE CHACON ELSA MARIA 2012 1,000,000
02053726 VILLAMARIN DE CHACON ELSA MARIA 2013 1,000,000
02053726 VILLAMARIN DE CHACON ELSA MARIA 2014 1,000,000
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01872007 VILLANUEVA OLAYA BLANCA MIRIAM 2012 1,000,000
01872007 VILLANUEVA OLAYA BLANCA MIRIAM 2013 1,000,000
02350416 VIRGUEZ ALVARO 2014 1,500,000
01865662 VIRVIESCAS TORRES OSWALDO 2014 1,000,000
02184781 VITACH S A S EN LIQUIDACION 2013 5,000,000
01974664 VITGLASS 2011 1,232,000
01974664 VITGLASS 2012 1,232,000
01974664 VITGLASS 2013 1,232,000
01827090 W C E INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2011 1,800,000
01827090 W C E INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2012 1,000,000
01827090 W C E INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2013 1,000,000
01827090 W C E INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 1,000,000
02315735 WILGLON 2014 5,000,000
02200746 WILSON ANDRES PICO SAS 2013 97,250,985
01907253 YALISTAR 2014 6,700,000
00435340 YARA MELO JOSE VICENTE 2014 1,095,000
01812802 YURANY PELUQUERIA FUSA 2014 1,000,000
02094544 ZAMBRANO BLANCO LUZ MARIELA 2014 1,200,000
02265300 ZAPATA VALERO YECID 2013 3,000,000
01871263 ZARATE RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO 2014 2,000,000
01942102 ZENG WENJUAN 2014 900,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2002 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2003 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2004 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2005 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2006 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2007 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2008 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2009 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2010 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2011 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2012 500,000
01129765 ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN 2013 500,000
00740850 ZULUAGA GARCIA CARLOS HERNANDO 2014 1,231,000
01108025 ZULUAGA MONTOYA JOSE IGNACIO 2014 10,000,000
02044145 ZUMA AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS 2014 5,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01691761 SOLUCIONES & SUMINISTROS EN
BIOINGENIERIA E U
2014 21,500,000 07/01/2014
02198043 BONILLA TOVAR MIRYAM
SOCORRO
2013 1,000,000 09/01/2014
02209753 CUENCA BONILLA ELIANA 2013 1,000,000 09/01/2014
02209756 ELIANA CUENCA 2013 1,000,000 09/01/2014
02198047 MIRYAM SOCORRO BONILLA
TOVAR
2013 1,000,000 09/01/2014
02267401 AUTOALEMANA S A S 2014 20,000,000 15/01/2014
S0037464 FUNDACION FINDEZA 2013 2,365,828,611 15/01/2014
01952439 ESTETICA Y PELUQUERIA SONIA
FORERO
2013 1,000,000 16/01/2014
01952437 FORERO FAJARDO SONIA 2013 1,000,000 16/01/2014
01952437 FORERO FAJARDO SONIA 2014 1,000,000 16/01/2014
02254997 AGROPECUARIA SAN ISIDRO DEL
CAMPO
2014 2,300,000 17/01/2014
01930081 NURYPUENTESALTACOSTURA 2014 3,000,000 17/01/2014
01930079 PUENTES DE CORTES NURY 2014 3,000,000 17/01/2014
02254993 RODRIGUEZ DE FLORIAN EVA 2014 2,300,000 17/01/2014
01154527 CIGARRERIA LA BODEGA L.I. 2012 2,000,000 20/01/2014
01154527 CIGARRERIA LA BODEGA L.I. 2013 2,000,000 20/01/2014
01154525 LABRADOR HERNANDEZ ISAIAS 2012 2,000,000 20/01/2014
01154525 LABRADOR HERNANDEZ ISAIAS 2013 2,000,000 20/01/2014
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 2163
DEL 16/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027224 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LIBARDO ALBERTO VERGEL DE
FILIPPIS INSCRITO EN REG 00026677.
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027225 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A LUZ  EDITH  CORTES  VERGARA
REGISTRO 00025846  .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027226 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A YEISON FERNANDO PRIETO .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027227 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDWIN ALONSO QUINTERO BARBOSA
(APODERADO B) .
 
TECNOCOM COLOMBIA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027228 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ROSALBA ROJAS PIMIENTO .
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EFIKA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027229 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIO LUIS HERRERA SALAS..
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2422    DEL
27/12/2013,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027230 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CONSUELO PARDO DE ROA
(00003814)  DOCUMENTO PREVIAMENTE ISNCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 4117    DEL
29/10/2009,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00027231 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE MAURICIO  BASTO PINEDA DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
GE OIL & GAS ESP COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA PUBLICA
 No. 42      DEL 15/01/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BILLARES CLUB J.G. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230121 DEL LIBRO 06.
CAÑON FORERO ANGEL YOVANY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE LUIS PEREZ .
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00230122 DEL LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LEIDY PAOLA GRANADA RODRIGUEZ.
 
AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
12/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00230123 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ FANNY SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN COMUN Y PRO
INDIVISO A FAVOR DE DIANA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ..
 
AGENCIA DE LAVANDERIA JHON (EN SUCESION) ESCRITURA PUBLICA  No. 3212    DEL
12/09/2013,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00230124 DEL LIBRO 06. EN LA SUCESION DE RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ FANNY SE
ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN COMUN Y PRO
INDIVISO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ..
 
OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 735
 DEL 30/04/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00230125 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO 00228465
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EN EL ENTIDO DE INDCIAR QUE SE ESTA NOMBRANDO REPRESENTANTES LEGALES..
 
BODY ESTHETIC CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230126 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE INVERSIONES Y PROYECTOS MKM SAS.
 
DROGAS SURBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230127 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO
LEANDRO HERNANDEZ GALAN.
 
CHOCOLATES BLACK AND WITHE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230128 DEL
LIBRO 06. FLORIAN CELIS LAURA MARIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE PITE .
 
DROGUERIA SERVIFARMA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230129 DEL
LIBRO 06. GUERRERO ALFONSO MARCO FIDEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RITO ANTONIO CORREDOR PEREZ..
 
MOTO SAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230130 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
MOTO SAMY S A S CON MATRICULA 2401990.
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HIDROFLOX SERVIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 10      DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230131 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JENARO
ORTIZ CARDENAS..
 
ROAD TEAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230132 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
PATRICIA ARIZA MURILLO..
 
MARIA COMUNICACIONES 070 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230133 DEL
LIBRO 06. PARDO MUÑOZ MARIA HELENA CEDE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA ANDREA VILLARRAGA PARDO.
 
CIVAAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230134 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIVIANA
ANDREA ALVAREZ LOPEZ..
 
SALUD BELLEZA Y NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230135 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE COSMETICOS HUMAR BELLEZA NATURAL LTDA..
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CASA CAR MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230136 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS
HECTOR BELTRAN RODRIGUEZ.
 
CACHARRERIA TODO BIEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230137 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: VARGAS VALLEJO MARTIN ALONSO .
 
TELEINTERNET & SYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230138 DEL
LIBRO 06. SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: DIANA GISETH PULIDO LOPEZ.
 
FCC CONSTRUCCION AMERICA SA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 20
 DEL 10/01/2014,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00230139 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA. .
 
PUNTO TONER Y PAPEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230140 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MAURICIO ALBERTO ACEVEDO MONTALVO.
 
RESTAURANTE VILMAR MD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230141 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE LUZ MARINA CUBILLOS.
 
MINI BAR ALEJANDRO V.M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230142 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YULY ANDREA MORALES CORREA .
 
CENTURION DRILLING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu
DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00230143 DEL LIBRO 06. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
PROTANQUES AP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230144 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GLADYS
EDILMA LOPEZ.
 
DROGUERIA NELSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230145 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  EDWIN
CASTELLANOS RINCON.
 
P & T GLOBAL SERVICES SAS AGENCIA BOGOTA ACTA  No. 004     DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/01/2014,




AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUELLAS VIAJERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00230147 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LA SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES HUELLAS VIAJERAS S A S.
 
THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230148 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PRODUCTOS INSTAMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230149 DEL LIBRO 06. SE
TRANSFIERE EL  50% DE DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JUAN DE JESUS PRIETO GOMEZ.
 
PRODUCTOS INSTAMAX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230150 DEL LIBRO 06. SE
TRANFIERE EL RESTANTE 50% DEL DERECHO DE DOMINIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE BRANDO MATEUS SALAMANCA.
 
ADDIVANT SWITZERLAND GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00230151 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  ESPECIAL A  PAOLA CATALINA
ISOZA VELASQUEZ.
 
ADDIVANT SWITZERLAND GMBH SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 21/01/2014,
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BAJO EL No. 00230152 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER ESPECIAL A VICTOR MANUEL LEON
SANDOVAL.
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
06/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00230153 DEL LIBRO 06. NOMBRA PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL
REPRESENANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENANTE LEGAL POR FALTA DE
ACEPTACIÓN. .
 
CPS INGENIEROS OBRA CIVIL Y MEDIO AMBIENTE SUCURSAL COLOMBIA SL ESCRITURA
PUBLICA  No. 1350    DEL 13/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230154 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A
DIEGO ANTONIO MARTINEZ VIDAL.
 
MARAVILLA INFANTIL L M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230155 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEXANDER GABRIEL AGUDELO CARVAJAL.
 
CARNES LAS MARGARITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/07/2012,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230156 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANA ODILIA SANCHEZ. .
 
ETEK INTERNATIONAL CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00230157 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A JUAN
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CAMILO REYES FIERRO VER REGISTRO 00213842.
 
SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD ALPINA CORPORATIVO S A ACTA  No. 7       DEL
15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00230158 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER Y
SEGUNDO SUPLENTE.
 
MACKO '  S CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00230159 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE BIBIANA ANDREA ALZATE OROZCO .
 
CENTRO DE BELLEZA " AUDRY BODY CARE" DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00230160 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE AUDRY ANGELICA PRADA ARTUNDUAGA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609589 DIA: 21 MATRICULA: 02388672 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA
VIAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609590 DIA: 21 MATRICULA: 02388672 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA
VIAL DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 180
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609591 DIA: 21 MATRICULA: 02384813 RAZON SOCIAL: LUPA PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609592 DIA: 21 MATRICULA: 02384813 RAZON SOCIAL: LUPA PROYECTOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609593 DIA: 21 MATRICULA: 00932314 RAZON SOCIAL: AUDIOCINE
COMERCIAL LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609594 DIA: 21 MATRICULA: 00932314 RAZON SOCIAL: AUDIOCINE




INSCRIPCION: 01609595 DIA: 21 MATRICULA: 01350453 RAZON SOCIAL: IND MET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609596 DIA: 21 MATRICULA: 01350453 RAZON SOCIAL: IND MET LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609597 DIA: 21 MATRICULA: 02005272 RAZON SOCIAL: SOPORTE Y
SOLUCION DE INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609598 DIA: 21 MATRICULA: 01904477 RAZON SOCIAL:
SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609599 DIA: 21 MATRICULA: 01904477 RAZON SOCIAL:
SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609600 DIA: 21 MATRICULA: 00473734 RAZON SOCIAL: COORDINADORA
DE INVERSIONES Y CREDITOS SAS SIGLA COOINVERCREDITOS DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609601 DIA: 21 MATRICULA: 01808242 RAZON SOCIAL: CONTROL AND




INSCRIPCION: 01609602 DIA: 21 MATRICULA: 01220917 RAZON SOCIAL: GREY
COMERCIALIZADORA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609603 DIA: 21 MATRICULA: 01894815 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
MUNEVAR & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609604 DIA: 21 MATRICULA: 01966393 RAZON SOCIAL: BARNIFAST R&M
S A S CON SIGLA BARNIFAST R&M S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609605 DIA: 21 MATRICULA: 01616037 RAZON SOCIAL: KUBIKA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609606 DIA: 21 MATRICULA: 01975684 RAZON SOCIAL: ONLY CCTV AND
SECURITY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609607 DIA: 21 MATRICULA: 00257435 RAZON SOCIAL: SERVIANDES
ASESORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609608 DIA: 21 MATRICULA: 00478476 RAZON SOCIAL: INVIARCO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - INVIARCO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
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CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609609 DIA: 21 MATRICULA: 02401693 RAZON SOCIAL: VEMMA
NUTRITION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609610 DIA: 21 MATRICULA: 02401693 RAZON SOCIAL: VEMMA
NUTRITION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609611 DIA: 21 MATRICULA: 01573039 RAZON SOCIAL: MULTICARGA DE
LA SABANA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609612 DIA: 21 MATRICULA: 01510443 RAZON SOCIAL: DATACOURRIER
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609613 DIA: 21 MATRICULA: 01510443 RAZON SOCIAL: DATACOURRIER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609614 DIA: 21 MATRICULA: 01295589 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FERRETEL E U DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609615 DIA: 21 MATRICULA: 02401120 RAZON SOCIAL: JCM




INSCRIPCION: 01609616 DIA: 21 MATRICULA: 02401120 RAZON SOCIAL: JCM
ENGINEERING & SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609617 DIA: 21 MATRICULA: 00785456 RAZON SOCIAL: SAEG
ENGINEERING GROUP S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609618 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL EL PORTAL DEL COMENDADOR DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609619 DIA: 21 MATRICULA: 01945560 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
GENERAL DE FIANZAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609620 DIA: 21 MATRICULA: 02401050 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE
SEGUROS AFIRMAR LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609621 DIA: 21 MATRICULA: 02401050 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE




INSCRIPCION: 01609622 DIA: 21 MATRICULA: 02321551 RAZON SOCIAL: NOGUERA
CALDERON ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609623 DIA: 21 MATRICULA: 02321551 RAZON SOCIAL: NOGUERA
CALDERON ABOGADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609624 DIA: 21 MATRICULA: 02395415 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO ECO HABITAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609625 DIA: 21 MATRICULA: 02395415 RAZON SOCIAL: GRUPO
INMOBILIARIO ECO HABITAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609626 DIA: 21 MATRICULA: 02352701 RAZON SOCIAL: RZ GUADALUPE
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609627 DIA: 21 MATRICULA: 02352701 RAZON SOCIAL: RZ GUADALUPE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609628 DIA: 21 MATRICULA: 02306228 RAZON SOCIAL: DHEGEL SAS




INSCRIPCION: 01609629 DIA: 21 MATRICULA: 02306228 RAZON SOCIAL: DHEGEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609630 DIA: 21 MATRICULA: 01941748 RAZON SOCIAL: DCT FREE TRADE
ZONE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609631 DIA: 21 MATRICULA: 01974226 RAZON SOCIAL: GESTION
INVESTIGATIVA Y DE SELECCION LTDA UTILIZANDO LA SIGLA GISE LTDA DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609632 DIA: 21 MATRICULA: 01974226 RAZON SOCIAL: GESTION
INVESTIGATIVA Y DE SELECCION LTDA UTILIZANDO LA SIGLA GISE LTDA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609633 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
ESCORIAL DE PASADENA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609634 DIA: 21 MATRICULA: 02044164 RAZON SOCIAL: VETERMEDICA
EPS ANIMAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609635 DIA: 21 MATRICULA: 01584418 RAZON SOCIAL: ALMA VP




INSCRIPCION: 01609636 DIA: 21 MATRICULA: 01903538 RAZON SOCIAL: GRUPO
EDITORIAL THORRE FUERTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609637 DIA: 21 MATRICULA: 00753124 RAZON SOCIAL: POLO ASOCIADOS
SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609638 DIA: 21 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL ARCADIA I P H DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609639 DIA: 21 MATRICULA: 00200776 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
INMUNO CLINICO S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609640 DIA: 21 MATRICULA: 02345023 RAZON SOCIAL: MADELCO M&H
INDUSTRIA DE MADERAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609641 DIA: 21 MATRICULA: 02345023 RAZON SOCIAL: MADELCO M&H
INDUSTRIA DE MADERAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609642 DIA: 21 MATRICULA: 01966122 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE REDES Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609643 DIA: 21 MATRICULA: 01966122 RAZON SOCIAL: ADMINISTRACION
DE REDES Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609644 DIA: 21 MATRICULA: 02182855 RAZON SOCIAL: CARNES LA
GOLOSA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609645 DIA: 21 MATRICULA: 02182855 RAZON SOCIAL: CARNES LA
GOLOSA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609646 DIA: 21 MATRICULA: 02303040 RAZON SOCIAL: NMS TOWERS DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609647 DIA: 21 MATRICULA: 02274928 RAZON SOCIAL: CANAUTOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609648 DIA: 21 MATRICULA: 02274928 RAZON SOCIAL: CANAUTOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609649 DIA: 21 MATRICULA: 02365845 RAZON SOCIAL: MARTINEZ &
TORRES DISTRIBUIDORA ELECTRICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609650 DIA: 21 MATRICULA: 02365845 RAZON SOCIAL: MARTINEZ &
TORRES DISTRIBUIDORA ELECTRICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609651 DIA: 21 MATRICULA: 01688720 RAZON SOCIAL: PATRIA S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609652 DIA: 21 MATRICULA: 02007477 RAZON SOCIAL: RESCATE &
EMERGENCIAS MEDICAS SAS CON SIGLA R&EM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609653 DIA: 21 MATRICULA: 02007477 RAZON SOCIAL: RESCATE &
EMERGENCIAS MEDICAS SAS CON SIGLA R&EM SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609654 DIA: 21 MATRICULA: 02204321 RAZON SOCIAL: ALFARRABISTA
EDITORIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609655 DIA: 21 MATRICULA: 02197801 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01609656 DIA: 21 MATRICULA: 01560752 RAZON SOCIAL: YAYA PROMOCION
Y ACTIVACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y PODRA USAR LA SIGLA YAYA
PROMOCION Y ACTIVACION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609657 DIA: 21 MATRICULA: 02162971 RAZON SOCIAL: ELENA
OUDOVITCHENKO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609658 DIA: 21 MATRICULA: 02236969 RAZON SOCIAL: SAJ ASESORIAS
Y OUTSOURCING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609659 DIA: 21 MATRICULA: 00574591 RAZON SOCIAL: SIGNUM
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609660 DIA: 21 MATRICULA: 00222625 RAZON SOCIAL: BANCO DE
BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609661 DIA: 21 MATRICULA: 00986080 RAZON SOCIAL: MAGNOFARMA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609662 DIA: 21 MATRICULA: 01715377 RAZON SOCIAL: INGTEGRAL




INSCRIPCION: 01609663 DIA: 21 MATRICULA: 01715377 RAZON SOCIAL: INGTEGRAL
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609664 DIA: 21 MATRICULA: 01847118 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
JARC S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609665 DIA: 21 MATRICULA: 02399356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIMIMO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609666 DIA: 21 MATRICULA: 02399356 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DIMIMO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609667 DIA: 21 MATRICULA: 02402146 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OVIEDO INMOBILIARIA FINCA RAIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609668 DIA: 21 MATRICULA: 02402146 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
OVIEDO INMOBILIARIA FINCA RAIZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609669 DIA: 21 MATRICULA: 02399365 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MJD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609670 DIA: 21 MATRICULA: 02399365 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MJD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609671 DIA: 21 MATRICULA: 01061840 RAZON SOCIAL: LICEO DE
COLOMBIA CORREA & CIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609672 DIA: 21 MATRICULA: 01030257 RAZON SOCIAL: INSERCOR
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609673 DIA: 21 MATRICULA: 01934805 RAZON SOCIAL: COMPULEARNING
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609674 DIA: 21 MATRICULA: 00915825 RAZON SOCIAL: KASSEL GROUP S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609675 DIA: 21 MATRICULA: 02394061 RAZON SOCIAL: HADAD LUNA S A




INSCRIPCION: 01609676 DIA: 21 MATRICULA: 02394061 RAZON SOCIAL: HADAD LUNA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609677 DIA: 21 MATRICULA: 01454877 RAZON SOCIAL: CRITERIA
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 1
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609678 DIA: 21 MATRICULA: 01454877 RAZON SOCIAL: CRITERIA
CONSULTORES LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609679 DIA: 21 MATRICULA: 01777251 RAZON SOCIAL: ADRIALPETRO
PETROLEUM SERVICES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609680 DIA: 21 MATRICULA: 02321459 RAZON SOCIAL: ASOCIADOS
LEGALES - PINZON, MENDEZ, SANCLEMENTE & BERNAL ABOGADOS S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609681 DIA: 21 MATRICULA: 02321459 RAZON SOCIAL: ASOCIADOS
LEGALES - PINZON, MENDEZ, SANCLEMENTE & BERNAL ABOGADOS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609682 DIA: 21 MATRICULA: 02372562 RAZON SOCIAL: ARQ. DISEÑO Y




INSCRIPCION: 01609683 DIA: 21 MATRICULA: 02372562 RAZON SOCIAL: ARQ. DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609684 DIA: 21 MATRICULA: 01990529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GERENCIALES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609685 DIA: 21 MATRICULA: 00954861 RAZON SOCIAL: SUPER COFFEE S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
TRANSPORTES L E I LTDA OFICIO  No. 13-2006 DEL 15/07/2010,  JUZGADO 51 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139213 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ALMACEN VARIEDADES EL TIGRE OFICIO  No. 0350    DEL 08/05/2013,  JUZGADO 2
PROMISCUO DE FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 00139214 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00139199 DEL LIBRO 08.
SE REVOCA EL REGISTRO 00139199 DEL LIBRO 08 YA QUE LA MATICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE ENCUENTRA CANCELADA POR ESTO
ES IMPROCEDENTE REALIZAR ESTE REGISTRO..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS HERPI S EN C S EN LIQUIDACION OFICIO  No. 903     DEL
17/09/2012,  JUZGADO 4 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00139215 DEL LIBRO 08. EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE ORDENA
LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO AL
SEÑOR  LIZCANO BENITEZ CARLOS HERNANDO ..
 
COLOMBIANA DE INGENIERAS Y CONSTRUCCIONES SAS OFICIO  No. 296038  DEL
27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00139216 DEL LIBRO 08.   SE DECRETO EL EMBARGO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE DECORACION TAPITELAS TTPB OFICIO  No. 296038  DEL 27/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
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EL No. 00139217 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GANGATEX GNSO OFICIO  No. 296038  DEL 27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139218 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI
A.
 
T MOBILE.COM OFICIO  No. 5181    DEL 14/11/2013,  JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139219 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCI A.
 
CENTRO DE DECORACION DESCUENTELAS DSTB OFICIO  No. 296038  DEL 27/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 00139220 DEL LIBRO 08. EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA ..
 
CENTRO DE DECORACION GANGATEX POLICARPA GNTP OFICIO  No. 296038  DEL
27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00139221 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FARBE SUMINISTROS E.U OFICIO  No. 1714    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139222 DEL




TOSCANA OBLEAS OFICIO  No. 4005    DEL 25/11/2013,  JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139223 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO DE DECORACION FIGURAS Y TONOS TEXTIL FTXB OFICIO  No. 296038  DEL
27/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00139224 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
TRIPLEX EXITO OFICIO  No. 5899    DEL 20/11/2013,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139225 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MISAEL CABALLERO Q OFICIO  No. 4700    DEL 16/12/2013,  JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139226 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
TECNOMALLAS E U OFICIO  No. 04643   DEL 27/11/2013,  JUZGADO 13 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139227 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
COLEGIO GIMNASIO AMERICANO GAM OFICIO  No. 4719    DEL 16/01/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00139228 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA. (VER REGISTRO 00128310 DEL LIBRO 08)..
 
CENTRO DE DECORACION INNOVACION INTX OFICIO  No. 296038  DEL 27/12/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 00139229 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
DISTRIBUIDORA LA GRANJA RINCON OFICIO  No. 0026    DEL 14/01/2014,  JUZGADO 49
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00139230
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
CORPORACION EDUCATIVA NACIONAL OFICIO  No. 4719    DEL 16/01/2014,  DIRECCION
DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00139231 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MILIMETRO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798904 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TECNITABLEROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798905 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO NO 01798344 LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL TIPO
DE SOCIEDAD ES LIMITADA.
 
AJUSTADOR PROFESIONAL DE SEGUROS A H M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01798906 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798907
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA Y NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FORCE IN TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798908 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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ECOFEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798910 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES BIRDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798911
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PROFESIONALES EN FINANZAS Y ECONOMIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CURARE FILMWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798913 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ESTRATEGIAS LUNPEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798914




FLASH DESIGN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798915 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GEMALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798916 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMMERCIAL AND CAPITAL PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A E S P ACTA  No. 19      DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798918 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
 
ABC DEL ABUELO CLUB HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798919




SOLO ANDAMIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO  DE
REPRESENTANTE LEGAL Y  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DESARROLLO Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL D&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01798921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
VEMMA NUTRITION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798922
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
A.UNIVERSAL DE SOLUCIONES BIOINTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TATEJUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798924 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER GERENTE,  SEGUNDO GERENTE Y TERCER GERENTE.
 
MS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TUEXCAVADORA.COM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 07/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798926 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01797955 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL ES TUEXCAVADORA.COM S A S Y NO COMO SE
INDICÓ EN EL RÓTULO..
 
LIFA CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798927 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SOLUCIONES MODULARES JET S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798928 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OIMT INSTALACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798929 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  Y NOMBRAMINTO DEL GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C I BLACKE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798930 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
C I BLACKE EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798931 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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JP CONSULTORES EN SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798932 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MO TECHDEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798933 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
ENVASE NATURAL SAS ACTA  No. 9       DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798934 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) .
 
MUNDIAL GLOBAL SUPPLIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798935 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01798447 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES MUNDIAL GLOBAL SUPPLIES SAS
Y NO COMO SE INDICÓ EN EL RÓTULO..
 
F&F MOTAJES Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798936 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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PROVISPOL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3851    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798937 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HELMER CASTRO G. INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01798938 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE. .
 
RIOJA CIDEXPORT S A S ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798939 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
TREE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798940 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOYOS LONDOÑO Y GONZALEZ NARANJO LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798941 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
NETSONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798942 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES (2).
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CAYROS COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798943 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ADVANTIKA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798944 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SANTAMARIA INVESTMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798945 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,REGISTRO
PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACIÒN. .
 
INGENCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
MADERAS IN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798947 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL FOOD FRANCHISES SAS ACTA  No. 11      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.




ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
RIOJA CIDEXPORT S A S ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798950 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLÍN .
 
LEOMAR INDUSTRIAS METALICAS E U ACTA  No. 39      DEL 07/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QBE ASEGURANDO LTDA ACTA  No. 32      DEL 06/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798952 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. TERCER
RENGLON SUPLENTE QUEDASIN DESIGNACIÒN. .
 
LA RIOJANA RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
PINTUTECNICK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798954 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES AUSSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLOMBIA INTERNATIONAL FOOD FRANCHISES SAS ACTA  No. 11      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798956 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
GRUPO EMPRESARIAL IMPERIO S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798957 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SUPLENTE.
 
MAXILLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798958 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TECNISISTEMAS VENECIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSORTIO SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798960 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
SPIRIT SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8921    DEL 30/12/2013,  NOTARIA 62
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798961 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. FIJA DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.  REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
CONSORTIO SAS ACTA  No. 03      DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798962 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUDICONTFIN S A S ACTA  No. 11      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798963 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798964 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CSAV GROUP AGENCY COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798965 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA COMPAÑIA SUD AMERICANA DE
VAPORES S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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COMPAÑIA INTEGRAL DE DOTACIONES COINDOT SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798966 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ADICIONAL .
 
BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TROPICAL CASSAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
D LINK DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 214     DEL 14/01/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798969 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
COTA.
 
BIOILS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798970 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA BIOILS SPA (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
ALVEAR & ESCOBAR ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
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EL No. 01798971 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER PRESIDENTE SUPLENTE.
 
M A C SERVICIOS INTEGRALES SAS ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798972 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LA VITRINA DEL ARTISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798973
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
INVERSIONES EVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798974 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DUARTE & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798975
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE DEL REPRESENTEANTE LEGAL.
 
INVERSIONES FIJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798976 DEL




PROMOTORA DE SEGUROS HERNAN GARCIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 33
DEL 13/01/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798977 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
OSTEOCOL MEDICOQUIRURGICO S A S ACTA  No. 2       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BENELL SAS ACTA  No. 004     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
UNIVERSAL DE MANTENIMIENTOS ARR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798982




SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798983 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
SEBKA INGENIERIA S A S ACTA  No. 006     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798984 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL. .
 
IMPRESIONES BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798985
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ABARCA SPORTS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 05/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798986 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ABARCA SPORTS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 05/02/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798987 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TCN - TRANSACCIONES, CANALES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO




BANCA Y SERVICIOS COSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01798989 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPASS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798990 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INPHOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798991 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE ENGLISH CLUB IN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01798992 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AEGIS LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798993 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMPU IS SAS ACTA  No. 3       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798994 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CIGARRERIA LA MEJOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798995
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
PROMOMANIA SAS ACTA  No. 1       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798996 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CIGARRERIA LA MEJOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 27/12/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798997
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
THE LUXURY LINK S A S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01798998 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 987     DEL
12/09/2013,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01798999 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01789843 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA SOCIEDAD ABSORVENTE AUMENTO SU CAPITAL SOCIAL..
 
TKARGA LTDA RESOLUCION  No. 00599   DEL 24/03/2004,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799000 DEL LIBRO 09. SE
HABILLITA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONSORCIO EMPRESARIAL MICHOACANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA AUTOLACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE.
 
TECAENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799003 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
S&M BUSINESS CONSULTING COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
RUEDAS & METALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799005
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CF LOGISTICA S A S RESOLUCION  No. 000076  DEL 17/02/2004,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799006 DEL
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LIBRO 09. LA AUTORIDAD COMPETENTE RESUELVE QUE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ESTA HABILITADA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA..
 
DALAMA IMPRESOS S A S ACTA  No. 002     DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799007 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PERFIBRONCES & ACEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL..
 
TRANSPORTES LEONERA S A S ACTA  No. 3       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799009 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROMOTORA 100 S A S ACTA  No. 02      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799010 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SYSTEM RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799011 DEL




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS ESTRELLAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799012 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS ESTRELLAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799013 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA  .
 
FORCE INDUSTRIES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INTERVINCULO LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799015
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
BECHARA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORTIZ Y DAVILA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 67
DEL 13/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.




CEMENTOS COLOMBIANOS S A S SIGLA CEMCOLSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799018 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PINTUWOM S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799019 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ORDENAR LIMITADA ACTA  No. 4       DEL 11/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799020 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
CM CORDOBA MAICHEL ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA .
 
FAOBA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799022 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2913    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799023 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2913    DEL
26/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799024 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES ROCKY POINT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799025 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
CAINKADE SAS ACTA  No. 7       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799026 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
L&B BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799027 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA SAN IGNACIO S A S ACTA  No. 03      DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799028 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ALSTOM COLOMBIA S A ACTA  No. 112     DEL 14/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799029 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE .
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EFECTY WORLD S A S ACTA  No. 13      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799030 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TERREROS BARRERA EXPERTOS FINANCIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
    DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES AUTOSOL S.A.S. RESOLUCION  No. 02411   DEL 24/06/2002,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799033 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA..
 
REBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799034 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JT INGENIERIA D&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799035 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01798663 DEL LIBRO 09. SE
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REVOCA EL REGISTRO 01798663 DEL 20/01/2014 Y EL REGISTRO 03306420 DEL
20/01/2014, CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN Y MATRICULA PERSONA JURÍDICA EN
RAZÓN A QUE EN EL DOCUMENTO NO INCLUYÓ EL DOMICILIO, EL OBJETO Y LA VIGENCIA
DE LA SOCIEDAD..
 
STAR MEDICAL GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799036 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONVERPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799037 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
EP EVENTOS Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CIMARRON 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799039 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ELECTROSOLUCIONES CARTAGENA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,




ELECTROSOLUCIONES CARTAGENA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799041 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
VB ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799042 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO GALLERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799043 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMPAÑIA MULTINACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S A. LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CMTM S A O CONNEXION MOVIL S A ACTA  No. 20      DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
YOSHA TEXTIL S A ACTA  No. 11      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
DISCOUNTER INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799046




MAGIC ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL.
.
 
A&L FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799048 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMPORT SOLUTIONS COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ANDES PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799050 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799051 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE  SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEAM INDUSTRIAL SERVICES COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799052 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
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MOTO SAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799053 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CHINA LOGISTICA BUSINESS GROUP S A S ACTA  No. 05      DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799054 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
UVAZUL WEB SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799055 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799056 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799057 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GUTIERREZ ASESORES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799058 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799059 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799060 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES REGINA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 08159   DEL
11/12/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799061 DEL LIBRO 09.  EN LA SUCESION DE BRAUER JULIA VILLAMIZAR DE SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DAJ DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799062 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3862    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799063 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE




LAVADA DE FACHADAS FLORINDA LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799064 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 17/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799065 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
SURRFRITTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799066 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES LP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799067 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MONTIGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799068 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
OROZCO BERNIER MINERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799069 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
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MIM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799070 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
RECUPERADORA JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799071
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES MURIEL SALGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799072
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CREACIONES FABI S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 14/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799073 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
GENERAL SPORTS GOLF S A S ACTA  No. 5       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799074 DEL




INTERFREIGHT GROUP CARGO SAS ACTA  No. 11      DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799075 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CARTAGENA.
 
NIXUS CAPITAL HUMANO SAS ACTA  No. 04      DEL 29/01/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INVERSIONISTAS UNIDOS LTDA ACTA  No. 02      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799077 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
COBRANZAS Y RECAUDOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799078 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIGUERA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799079 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES METROX SAS ACTA  No. 2       DEL 03/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799080 DEL




ARQUISTUDIO AS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y GERENTE SUPLENTE.
 
ART HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799082 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
AEROFURGONES Y CARROCERIAS LTDA ACTA  No. 008     DEL 18/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799083 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TRANSPORTE TAXI ESTRELLA SA ACTA  No. 6       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799084 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE TAXI ESTRELLA SA ACTA  No. 6       DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799085 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
L&T ACCOUNTING SERVICES  SAS ACTA  No. 6       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799086 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL Y
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO,  CAPITAL ,
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SISTEMA REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESNTANTE , NOMBRAMIENTO DE GERENTE
 (COMPILO)..
 
RF SOLUCIONES S A S ACTA  No. 38      DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799087 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
FUNCTIONAL FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DHW S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799089 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LATIN BLOOMS S A S ACTA  No. 022     DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799090 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (SUPRIME EL CARGO DE SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
LAKOTTA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CONSTRUCTORA MUNEVAR & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799092 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
NUTRIAGRO DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 05/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799093 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
UNIVERSO ABOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KEPIA DISEÑO Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL ..
 
BOS INDICUS LTDA ACTA  No. 13      DEL 05/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799096 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A SAS. FIJO
RAZON SOCIAL Y DOMICILIO/ MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPTIAL SOCIAL, SISTEMA
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL / COMPILA ESTATUTOS.
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INVERSIONES GARVAS S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JOHANNA OLARTE ESTETICA & SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799098 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
IEMA LTDA INDUSTRIA ELECTROMECANICA Y AUTOMOTRIZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
58      DEL 20/01/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799099 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMPAÑIA DSIERRA HUILA S A S ACTA  No. 026     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799100 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
OPERATIVE RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMPAÑIA DSIERRA HUILA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799102 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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XJ5 LIMITADA ACTA  No. 33      DEL 10/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799103 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS . FIJO NOMBRE Y DOMICILIO . MODIFICA : OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE RTEPRESENTACION, FACULTADES DEL REPRESENTANTE .
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( COMPILA) .
 
ASL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 001     DEL
03/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799104 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULOS 8 (TIPOS DE LAS ACC.) 10
(LIBROS DE REGISTRO) 11 (EMISION DE ACC.) 12 (EMISION DE ACC.) 13(ORG. DE LA
SOCIEDAD) 14(FUNC. DE LA ASAMBLEA) 15 (JUNTA DIRECTIVA) 16 (FUNC.DE LA JUNTA)
22 (FUNC. DEL SECRETARIO) 23 (FUNC. DEL CONTADOR) 24 (FUNC. DEL REV. FISCAL)
26 (RESERVAS) 27 (UTILIDADES) 28 (DISOLUCION) 29 (LIQUIDADOR) 30 (LIQUIDACION)
31 (DECL. DE ACCIONISTAS)  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GLASSTEMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799105 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CURVOS Y TEMPLADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.




ORION LIGHTING PROFESSIONALS S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASL ADMINISTRADORA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 03/01/2014,  CONTADOR DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799108 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
EXIT GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799109 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MARCA DE AMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SOLUTIONS 4PL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799111 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER
SUPLENTE .
 
MANAGEMENT ENGINEERING QUALITY ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
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INDUSTRIAS Q PICCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799113 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
EXTINTORES EL AMPARO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 04053   DEL 27/12/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799114 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GACHA MESA JORGE ENRIQUE SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A MARTHA LILIANA DUARTE
RODRIGUEZ..
 
SURTIFRUVER EL NUEVO BODEGON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799115 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL: BECERRA BRICEÑO
JUAN JOSE   .
 
SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S ACTA  No. 6       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799116
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA..
 
SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S ACTA  No. 6       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799117




TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS ACTA  No. 07      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799118 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS ACTA  No. 07      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799119 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE GENERAL) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( GERENTE SUPLENTE) .
 
TUPPERWARE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799120 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
EUROPA TRENDY TRADE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799121 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
HARD CROSSFIT S A S ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799122 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA  .
 
HARD CROSSFIT S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799123 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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EVERIS COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799124 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA EVERIS SPAIN S L (MATRIZ)
COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA DIRECTA CON LA SOCIEDAD
EVERIS BPO COLOMBIA LTDA Y DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CONSTRUCTORA INTERNACIONAL M.A.S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799125 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL EL SEÑOR SUAREZ
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL .
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA ACTA  No. 011     DEL 18/01/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799126
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
INVERSIONES OVIEDO INMOBILIARIA FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LAFAM S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799128 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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RESONANT TV COLOMBIA SAS ACTA  No. 10      DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799129 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17 (ORGANOS DE LA
SOCIEDAD)/..
 
EU LATAM SAS ACTA  No. 01      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799130 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GIGA SOLUTIONS AND BUSSINES LTDA ACTA  No. 016     DEL 29/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799131 DEL LIBRO
09. ACEPTACION DE LA RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (SUBGERENTE).
 
CONSULTORIAS MAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799132 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TUKAN DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 16/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799133 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS J.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,




CAMEL SAS ACTA  No. 04      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799135 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
AGRICOLA MURICATA LTDA ACTA  No. 09      DEL 27/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3974    DEL 27/12/2013,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799137 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S. ACTA  No. 16      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799138 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 14/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799139 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 30
     DEL 15/01/2014,  NOTARIA  2 DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PETROLEOS Y DERIVADOS S A CUYA SIGLA ES
PETRODER S A ACTA  No. 7       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799141 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
GREEN NATURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799142 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799143 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
THE BOSTON CONSULTING GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799144 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CONSTRUCTORA QUINTAS DEL PEDREGAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL
12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799145 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2379    DEL 27/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799146 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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PROFESIONALES ASOCIADOS C & C COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 5       DEL
18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799147 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO SU DOMICILIO. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2379    DEL 27/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799148 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
THINK QUALITY TECHNOLOGIES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799149 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
DIMENSIONAL GROUP SAS ACTA  No. 284     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799150 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
THE BEER LOUNGE 85 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2379    DEL 27/06/2013,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799151 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMPAÑIA DSIERRA TOLIMA S A S ACTA  No. 023     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799152 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM MEDICAL SAS ACTA  No. 02      DEL
07/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799153 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM MEDICAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 16/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
POKLONKA EDITORES (PLE) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CENTRO MEDICO BOITA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799156 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
LATAM DIGITAL SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799157 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PROSUMINISTROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799158 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
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DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES NOVOA CASTAÑEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799159 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMOSER INGENIEROS SAS ACTA  No. 32      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799160 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIALIZADORA LOGISTICA S A S ACTA  No. 5       DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799161 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMOSER INGENIEROS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 08/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799162 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS ZONA FRANCA INTEXZONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799163 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGENCIA DE SEGUROS ASOCIAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 17      DEL 08/01/2014,
 NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799164 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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HOWARD AREVALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799165 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
.
 
DIEGO ROBLEDO BONNET Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7251    DEL 16/12/2013,
 NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799166 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM LTDA ACTA  No. 212     DEL 18/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799167 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. FIJO:
DOMICILIO. MODIFICO: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
Y SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS. Y ACTA ADICIONAL.
 
STERLING MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
AGENCIA DE SEGUROS ASOCIAR LTDA ACTA  No. 12      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799169 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. ACTA ACLARATORIA .
 
NARITA MOTORS LTDA ACTA  No. 49      DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799170 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE).
 
MAREL ANDINA SAS ACTA  No. 5       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799171 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VILLABON & G S JUSTINICO LTDA ACTA  No. 11      DEL 09/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799172 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
ECOSERVICIOS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799173 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE..
 
BMC COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799174 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BUSINESS TOTAL CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.





BMC COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799176 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PRESTATODOS S A ACTA  No. 54      DEL 21/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799177 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONEXION TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799179 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE MEDICINA Y SALUD VERDADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENANTE LEGAL. .
 
MENDOZA Y GIORDANELLI INGENIERIA DE CONSULTA S A S SIGLA MGIC S A S ACTA  No.
3       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




MENDOZA Y GIORDANELLI INGENIERIA DE CONSULTA S A S SIGLA MGIC S A S ACTA  No.
4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799182 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA. .
 
A M AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799183 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL¡SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO:17 Y 26 .
 
BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799184 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE
POR FALTA DE ACEPTACIÓN.
 
MASIVO CARGA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799185 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17 (ORGANOS DE LA
SOCIEDAD) 30 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA) E INCLUYEN NUEVOS ARTICULOS 48 (JUNTA
DIRECTIVA) 49 (DERECHO DE INSPENCIO Y VIGILANCIA) 50 (QUORUM) 51 (FUNCIONES)
52 (REUNIONES Y CONVOCATORIAS) 53 (REGULACION DE LA ASAMBLEA)  Y   MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
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CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S ACTA  No. 4       DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799186 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3133    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  1 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799187 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD SAINT GOBAIN DE COLOMBIA SA (ABSORBIDA), ESTA
ULTIMA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE, TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO
A SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE TENJO. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BARRANQUILLA..
 
TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 96      DEL 16/01/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799188 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
MASIVO CARGA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 07/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799189 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
PINTURAS DAMAR SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CARVEL SOLUCIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799191 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL .
 
IDEAS R&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799192 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTE ZONAL INTEGRADO S A S SIGLA TRANZIT S A S ACTA  No. 32      DEL
16/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799193 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOLDTOUR S A S ACTA  No. 43      DEL 18/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799194 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  (LIMITE).
 
VSM SERVICIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799195 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SISTEMAS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS INTEGRALES  S A S CON SIGLA INNOVAGROP S A
S ACTA  No. 006     DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




HERMANOS GARCIA G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799197
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMPAÑIA DSIERRA TOLIMA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
28/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799198 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BLACK & FOUR GROUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
 CONTADOR DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799199 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONFORT ACUSTICO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
AGRICOLA GUAPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799201 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PREVENYR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799202 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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VIRMON SAS ACTA  No. 2       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799203 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DELICIAS GOURMET E DOLCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799204
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
COMBITEC SAS ACTA  No. 1       DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799205 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A & M GRUPO JURIDICO S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799206 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO DE SUPLENTE DEL GERENTE A ALVAREZ ABRIL SILVIA
JULIANA              .
 
TRANSPORTES HUMADEA SA RESOLUCION  No. 000193  DEL 25/02/2002,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799207 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA S A S RESOLUCION  No. 000075
DEL 13/03/2000,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799208 DEL LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE
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TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
I-EXPRESS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799209 DEL LIBRO 09.
Y ACTA ACLARATORIA. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GOTHAM EQUIPOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799210 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
ALIMENTOS FUNCIONALES INGCER LF SAS ACTA  No. 2       DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799211 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799212 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE .
 
EQUINOX INGENIERIA SAS ACTA  No. 3       DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799213 DEL




RF ENCORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799214 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC (CONTROLANTE), EJERCE
CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD RF ENCORE S A S (FILIAL) Y A TRAVES DE ESTA
ULTIMA EJERCE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD REFINANCIA SA (SUBORDINADA).
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799215 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA.
 
SOCIEDAD DEL YARUMO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799216 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
REFINANCIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799217 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA MIDLAND CREDIT MANAGEMENT INC (CONTROLANTE), EJERCE
CONTROL DIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD RF ENCORE S A S (FILIAL) Y A TRAVES DE ESTA
ULTIMA EJERCE CONTROL INDIRECTO SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA: REFINANCIA
SA (SUBORDINADA)..
 
C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 07/01/2014,  CONTADOR DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 21/01/2014,




SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799219 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BARRANQUILLA.
 
SDA SOLUCIONES DE APRENDIZAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 01799220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SMARTPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799221 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DPI DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2085    DEL 26/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799222 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA PUBLICA
ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
EJ LOGISTICS OPERATOR LTDA Y SU SIGLA SERA EJ LOGISTICS LTDA ACTA  No. 135
DEL 17/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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OFIPRECIOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 9       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799225 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA JAIME BARRERO Y COMPAÑIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 09/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799226 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CONUR SAS ACTA  No. 33      DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799227 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/10/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 01799228 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
INDUSTRIAL YOLA LTDA ACTA  No. 004     DEL 13/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799229 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799230 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONA NATURAL   RF SUPLENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA.
 
INDUEXHIBIDORES S A S CON SIGLA INDUEXHIBIDORES S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799231 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA .
 
AGRICOLA TIBAR S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 62      DEL 20/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE .
 
TARQUIN S A S ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799233 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TARQUIN S A S ACTA  No. 002     DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799234 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO VISIONE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 17/01/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 01799235 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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DECORARE SAS ACTA  No. 003     DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)
.
 
PEOPLE AND CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
CAYENNE GROUP S A S RESOLUCION  No. 00085   DEL 17/09/2012,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799238 DEL
LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA PRESTAR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA .
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799239 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL  (GERENTE).
 
AGUIRRE VIANA ABOGADOS CONSULTORES & ASESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
7836    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799240 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO
01797758.
 
AGUIRRE VIANA ABOGADOS CONSULTORES & ASESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
7836    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
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BAJO EL No. 01799241 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO
01797758.
 
IMPLEMENTOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS ACTA  No. 002     DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799242
DEL LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO A RAMOS BONILLA KATHERINE  COMO SUBGERENTE.
 
AGUIRRE VIANA ABOGADOS CONSULTORES & ASESORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No.
7836    DEL 29/10/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799243 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES VER REGISTRO
01797758.
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799244 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
HEALTH FACTORY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 013     DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL.
 
CONSTRUVILLAGE S A ACTA  No. 18      DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799246 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL. .
 
MERCEDES SALAZAR JOYERIA S A ACTA  No. 16      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799247 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL,   DEL PRIMER Y
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SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTES DEL GERENTE).
 
PUPPY EXPORT LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1091    DEL
05/04/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
01799248 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
INVERSIONES AUDIOCOLOR S.A.S. ACTA  No. 01-2014 DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799249 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
VG CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 2       DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799250 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
ZEGROUP S A S ACTA  No. 18      DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799251 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GASODUCTO DE ORIENTE S A LA CUAL PODRA USAR LA SIGLA GASDOR S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799252 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.  PERSONAS NATURALES.
 
MI RANCHITO VICHADA S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 15/01/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799253 DEL LIBRO




CONTACT & BUSINESS IT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 37      DEL 08/01/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799254 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONTACT & BUSINESS IT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 37      DEL 08/01/2013,
NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799255 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
HDL LOGISTICA S.A.S. RESOLUCION  No. 000017  DEL 27/01/2010,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799256 DEL
LIBRO 09. HABILITAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COORDINADORA COMERCIAL DE CARGAS CCC SA RESOLUCION  No. 01840   DEL
01/09/2004,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 01799257 DEL LIBRO 09. RESOLVIO CONCEDER HABILITACIÓN COMO EMPRESA
DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COOPERVISION COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799258 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
COOPERVISION COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799259 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS (2) REPRESENTANTES LEGALES (GERENTES GENERALES).
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JOYMIND INTERNATIONAL LTDA ACTA  No. 01      DEL 07/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 01799260 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
WESTON S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 2675    DEL 03/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00012504 DEL LIBRO 10. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE
DOMINIO CON ALVARO QUIÑONES JARAMILLO. .
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
RODRIGUEZ CORTES OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00194710 DEL
LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.181916 DEL LIB 11.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ASOCIACION INTERCULTURAL LINGUISTICA LIMITADA INTERLINGUAINTERCULTURAL
LINGUISTICS ASSOCIATION INTERLINGUA LTDA EN REESTRUCTURACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 0041    DEL 09/01/2014,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00014886 DEL LIBRO 13. AUMENTO CAPITAL SOCIAL SOCIAL
POR INGRESO DE SOCIOS.
 
L&T ACCOUNTING SERVICES S.A.S. ACTA  No. 6       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00014887 DEL LIBRO
13. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NATURALEZA DE CIVIL A COMERCIAL.Y
SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA










5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MILIMETRO S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307108 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AJUSTADOR PROFESIONAL DE SEGUROS A H M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307109 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307110
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORCE IN TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307111 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOFEEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307112 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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INVERSIONES BIRDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307114
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROFESIONALES EN FINANZAS Y ECONOMIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307115 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CURARE FILMWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS LUNPEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307117
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
FLASH DESIGN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307118 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GEMALAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307119 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URIAN QUEMBA JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BIODOMED S A S CON SIGLA BIODOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307121 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIODOMED S A S CON SIGLA BIODOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMMERCIAL AND CAPITAL PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABC DEL ABUELO CLUB HOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307124
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUROH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307125 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLO ANDAMIOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLO Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL D&E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
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EL No. 03307127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEJARANO HOYOS YHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA AJC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307129 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BOTIA NUBIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307130 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ RIVERA NELSON ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEMMA NUTRITION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
A.UNIVERSAL DE SOLUCIONES BIOINTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TATEJUA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307134 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUSSI MEDINA ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECANIZADOS EL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307137 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIFA CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACHURY LEITON ROBINSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES MODULARES JET S A S ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307140 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BICICLETERIA EL PAISITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OIMT INSTALACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 02/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307142 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TORRE FUERTE INMOBILIARIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIETO NIETO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JP CONSULTORES EN SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MO TECHDEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LUENGAS CASTAÑEDA ANA MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LEEDS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GONZALEZ LUIS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA MARIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLINICA MARIANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307151 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO LA LINEA G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CONSULTORES CONTEMPORANEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORELLANAS LEPANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON CARRANZA JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F&F MOTAJES Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J' CAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
HELMER CASTRO G. INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
HERRERA MONROY JUSTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TREE DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FONDA  TOLIMENSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POVEDA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307163 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA JHM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETSONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307165 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS LONDOÑO Y GONZALEZ NARANJO LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/12/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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GUTIERREZ PEREZ YUDY JANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS MUÑOZ HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO B2B S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307169 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LOPEZ LADINO YANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307170 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTAMARIA INVESTMENT SAS ACTA  No. sin num DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307171 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SABOGAL RUIZ ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307172 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAN COLOMBIANA DE MADERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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METROLOG E3 MLE3 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INGENCAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CABINAS LA ESTRELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307176 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MADERAS IN DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D & M GLOBAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D & M GLOBAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
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No. 03307180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOJA CIDEXPORT S A S ACTA  No. 4       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLÍN .
 
FLORISTERIA PATTY PR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307182 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CALZA SPORT POSADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307183 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JM TEXTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307184 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POLANIA OROZCO JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA RIOJANA RESTAURANTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307186
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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TALLERES FERMAR A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307187 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTUTECNICK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307188 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PORTES VARGAS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CARDENAS CRISTIAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES AUSSCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ARIAS ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307192 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL IMPERIO S A S ACTA  No. 01      DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307193 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION S & D  R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307194 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA VETERINARIA SAN FRANCISCO DE ASIS AW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307195 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEEF AND BEEF DE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXILLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307197 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BARAJAS FONSECA PEDRO NEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BURGOS BENIGNO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECNISISTEMAS VENECIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA VIRGEN DE GUADALUPE D O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307201 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA GENTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
USECHE VARGAS MARYI ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIANO FERNANDEZ MILSEN JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BORDA BARAJAS JOSE BENEDICTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAMARIA JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GENTIL  PARRA AUTOMOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL QUINCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307208 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDUÑA SIERRA BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIENYTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307210 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIENYTEC LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307211 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA SANTAMARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL BRASAS Y BROASTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LA ESQUINA VERDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307214 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUEDA ABRIL DIANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE SANDOVAL MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA NEWPRINT LOCAL 163 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIOS FERNANDEZ CRISTHIAN FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S FORMULARIO  No.
______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S A S ARQUIND S A S FORMULARIO  No.
______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALFONSO DIAZ INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307223 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALA DE BELLEZA MECHAS & UÑAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307225 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTISERVICIOS LAPIZ AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307226 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PELUQUERIA SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307227 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSORNO PALMERA JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARRERA CANCINO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPOMANIATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307230 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHACHOS BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307231 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO PERDOMO LINA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CREAZIONI OSORNO BTL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL MOLINA DAVID MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307234 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO RINCON SOLEDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREMISCELANEA EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARACA DE ARIAS EMERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO APONTE MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIMPO RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON VIVAS IVAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIO DENTAL RICARDO ABRIL CORZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307243 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIO DENTAL RICARDO ABRIL CORZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307244 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROBLES CARDENAS NOHORA ARLENDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ GOMEZ PEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS MARTINEZ ALONSO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEO ROCKOLA POKER CLUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307248 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONNFECCIONES NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELA ROJAS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TROPICAL CASSAVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIRIQUI SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOTO MARIÑO BLANCA FANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUMBA MIRADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COLOMBIA S&E LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COLOMBIA S&E LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MECHAS Y ESTILOS D & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ CUEVAS OLGA DELIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OCAMPO LEZAMA JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307259 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
RESTAURANTE ARIZONA B C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARTINEZ NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAMO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307262 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE (TOLIMA).
 
CIGARRERIA FILADELFIA ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307263 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MATEUS CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REMONTADORA DE CALZADO EXTRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307265 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVEDADES ANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL PORTAL DE LA HAMBURGUEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307267 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS BUITRAGO GUSTAVO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN MIGUEL ARCANGEL ESOTERICOS RELIGIOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307269 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ BARBOSA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVEAR & ESCOBAR ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA SANTANDERIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO AVELLA ELKIN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL BUEN GUSTO 2 GB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307274 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA SEGURA DELSY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INMOBILIARIO E INVERSIONES INVERCOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.




GUAQUETA LATORRE URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE GARCIA ADOLFO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CAJAS DE CARTON PEDRO L CORDOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307279 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORDOBA MONTOYA PEDRO LEONCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES J Y J SALINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VITRINA DEL ARTISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307282
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
VEGA MAZO INGRID YURANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TIENDA YANEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASMAHIERROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307285 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307286 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307287 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORELLANAS CIUDAD LONDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE ONCES Y CAFETERIA ANTOJITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307289 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DUARTE & PARTNERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307290
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAICEDO RODRIGUEZ AURORA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIXELEYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307292 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS RODRIGUEZ GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307294 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO MOREA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307295 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GALINDO MOREA CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307296 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ ARIZA EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONDUCERTIFICAMOS SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307298 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES FIJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307299 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARBON CASAS LEOPOLDO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON ROCHA MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  AURORA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUEBLES ABSALON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MONTAÑA BOG DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307304 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VASQUEZ GUZMAN JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINEDA FORERO LUZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA D CARLOS UNIXES  C E G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALA DE BELLEZA D CARLOS UNIXES  C E G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEOPOLLSAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307309 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DE LA 68 CARVAJAL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARDO MARTINEZ JUAN HUMBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307311 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACION TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL A BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307313 DEL LIBRO 15.
MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL. .
 
REYES ROJAS JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA  FARMA HEALTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RINCON HOYOS LUZ NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALFOMBRAS SHIRAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ LEGUIZAMON CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON OLIVARES CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDICOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307320 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA SANTACRUZ TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUITRAGO GIRALDO YOHN FREDY DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C.I HOLDING OIL COMMERCIAL GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307323 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C.I HOLDING OIL COMMERCIAL GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307324 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C.I HOLDING OIL COMMERCIAL GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR LA FARRA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS F.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLANDON MONTOYA NELSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AWEN BEAUTYVERSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL A BOX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307330 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAENZ GARCIA ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO GERAL DIESEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORION COMUNICACIONES 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS LA ESTRELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 20/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307335 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIOLETTA ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CRESTICA ROJA Nº 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SENDOYA NARVAEZ JIMMY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307338 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BLUE SMART INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307339 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA DUEÑAS PAULA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGUIRRE GIL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALMA GORDILLO HAIDEN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES PML DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307344 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTALVO LOZANO PAULINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307345 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN MILITAR AREA 89 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECHNO SHARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE CAPERA MARIA FLORINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EXHOSTOS Y FRENOS M & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREHIERRO HR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCAFRUVER CUNDIFRUT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAÑALERA LA CASITA DEL BEBE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307352 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISELANEA GLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIZZERIA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307354 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA FRIJOLADA DE TOÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ VILLAMIZAR JAIR FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PA'LA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PIZZERIA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307358 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA LA COLINA O.F. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307359 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIVERSAL DE MANTENIMIENTOS ARR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUAREZ CASTRO NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PIZZERIA NISSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307362 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ ROMERO MOISES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES MARTIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307364
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MS FRUVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JANAMUSIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPEED.NET 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTUARIO VACA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERCOLOR`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307369 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ MARIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPRESIONES BERMUDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307371
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLAIRCONFORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307372 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELLAIRCONFORT E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307373 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR ELIAS EZEQUIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




S C / SANTA CLARA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307375 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JARAMILLO CASAS MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VASQUEZ LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA TIKOS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307378 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TCN - TRANSACCIONES, CANALES Y NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PARQUEADERO LA FINCA DE ESCOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307380 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA CIA AGENCIA INTELIGENTE CREATIVA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GULFSANDS PETROLEUM SUD AMERICA LTD COLOMBIAN BRANCH DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307384 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307385 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCA Y SERVICIOS COSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
COMPASS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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MOLINA GOMEZ DIEGO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
OLAYA SANCHEZ MARIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INPHOTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307391 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE TAMALES MARIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNACIONAL DE CARPAS 2000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307393 DEL




BOSIGA UMAÑA MONICA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATINES Y DEPORTES X3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307395 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ AYALA MARIA TILCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE ENGLISH CLUB IN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DUARTE AREVALO MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S A S Y TENDRA COMO SIGLA ASISTO INGENIERIA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ASISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA S A S Y TENDRA COMO SIGLA ASISTO INGENIERIA S
A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307400 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERNANDEZ ROJAS CESAR ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR EL PROGRESO DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEGIS LEGAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307403 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENERAR VISION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARBOLAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307405 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BLANDON LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307406 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTILLA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVILLAS PIEDRAHITA LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PITA CASTEBLANCO JESSICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALGARRA DE LOPEZ ANA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA JULIETH , JOHATHAN, CHARLES Y ALICE FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307411 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y CACHARRERIA FAMILIAR RIVILLAS SALAZAR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307412 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANIA ARTE ANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C R 7 SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307414 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR RODRIGUEZ ANYELA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO GAVIRIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANYI KRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORCIO EMPRESARIAL MICHOACANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPARTES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307419 DEL LIBRO 15.




SUPERMERCADO DEL ALMA CAJICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307420 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLABON ARAGON LUZ ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRADO PULIDO NELSON MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RODRIGUEZ ROMERO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAMMOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307424 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYANO DE RAMIREZ MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSMETICOS AYLEN S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL EL PARQUE H R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA AUTOLACK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AUTOLACK FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
BULLA VIVAS MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA DIAZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNES Y SUPERMERCADO ALONDRA J.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307432 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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1980 CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHISABA MENDIETA WILLIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TO PRINT CAMISETAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECAENERGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307436 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DELTA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307437 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELTA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307438 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S&M BUSINESS CONSULTING COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 01/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
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No. 03307439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUEDAS & METALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307440
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALFONSO BOHORQUEZ FREINY OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIZARAZO BALLEN JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA SANABRIA JOSE EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN TREJOS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEWTON AT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUPERERCADO MERCATODO DE LA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307446 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA CASTILLO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENDALES GIRALDO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOMYCELL J Y P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA MAX POLLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA ORTIZ NOHORA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALPILAC N.I.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CAJAMARCA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA WALT DISNEY AL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ PONCE CLAUDIA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA TORRES FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ GONZALEZ JOSE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASADERO Y RESTAURANTE TIERRA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307459 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLA MUSIC BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERFIBRONCES & ACEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307462 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARIZONA B C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO CALDERON AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSTEM RECORDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307465 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASALLAS CONTRERAS JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES LEONERA S A S ACTA  No. 3       DEL 28/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307467 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARBON Y SABOR SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER MORALES MARIA EULALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIDORA DE AVEZ  LA GRAN BRITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307470 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASA COMERCIAL JOSMARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307471 DEL




OPEN MIND COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307472 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PASTELERIA BLANCA LUNA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307473 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXPRESS CAPUCHETO TIENDA DE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA MARIA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307475 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ TRIVIÑO DIANA BERSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307477 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAJA ABRASIVA BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307478 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LAS ESTRELLAS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 20/01/2014,  EMPRESARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307479 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CAMARGO RODRIGUEZ JOSE TRINIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307481 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TAFUR PRADA FLOR ANGELA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307482 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ HOLGUIN MARIA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORCE INDUSTRIES SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307484 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VANEGAS PALMEZANO RAUL DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307485 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INTERVINCULO LABORAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA AMISTAD JD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DURAN JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307488 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECHARA & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ORTIZ Y DAVILA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 67
DEL 13/01/2014,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CALDERON SILVA JULIETH JHOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307491 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON SILVA JULIETH JHOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUSA PLAZAS JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307493 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIAZ CUBILLOS MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE PLATANO EL PARAISO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307495 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO Y TORRES COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307496 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
VALBUENA ARCHILA JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARIAS BARRERA FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFRAMUNDO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307499 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MALDONADO TORRES DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZONA REGISTRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORPORATE TRAVEL SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307502 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIANO ZAPATA JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERMUDEZ MORENO MARIA EMILCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JARDIN INFANTIL GIMNASIO DE LA INFANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307505 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE ANDRADE PATRICIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307506 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINEL TORRES LUIS RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODDY ALIMENTOS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307508 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ JIMENEZ YURY NELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA CARLOS JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERREELECTRICOS E.B M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE WAFFLE SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307512 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSERVAR BIENES RAICES NIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE BELLEZA CLASE UNISEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307514 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABC CERRAJERIA MUNDIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA CULTURAL LOCOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307516 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ROMERO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307517 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA BARRIOS EDWIN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANS SRC & CIA S EN C EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307519 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE IDIOMAS ENSEÑANZA DYNAMICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
C.I HOLDING OIL COMMERCIAL GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307521 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOVAR ORTIZ CHRISTIAN ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ODDY ALIMENTOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307523 DEL




LOPEZ RODRIGUEZ DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CM CORDOBA MAICHEL ABOGADOS ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAOBA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307526 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE CAÑA Y BIJAO AL NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307527 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIDRIOS ALUMINIOS CARDENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REY DE DELGADO LIGIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCA SOLUCIONES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307530 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCA SOLUCIONES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCA SOLUCIONES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SCA SOLUCIONES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERALTA SARASTI NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AD PLANNERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307535 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERO LOPEZ NIDYA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




A ANIMACIONES COLOMBIA RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307537 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
L&B BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LA VIRGEN TOBERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307539 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELANDIA DIAZ MARIA TEOFILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BILLARES MEDELLIN E S E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307541 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIETO ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307542 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAINKADE SAS ACTA  No. 7       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307543 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CHAPARRO MONSERRATE JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ HENAO LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DISTRIFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JAIMES JIMENEZ WILLIAMS RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO CASTELBLANCO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DIAZ VASQUEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AVILA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR J.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307551 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA RUBIANO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TEXTIL UNIVERSAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ROMERO VALDERRAMA LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXTINTORES OFF FIRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ GONZALEZ WILLIAM HOMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMOTOS LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERREROS BARRERA EXPERTOS FINANCIEROS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001
    DEL 01/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEJIA BETANCOURT SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALITY NAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307560 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MODA SANDYFEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER INFANTIL BURBUJITAS CON AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
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03307562 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESCOBAR OCAMPO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECO AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307564 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECO AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307565 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REBO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307566 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZORRO BENAVIDES GERMAN AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REINA BUITRAGO JHON VICTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BARRERA CALDERON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE BELIEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307570 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOUTIQUE BELIEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307571 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCIONAR SALUD IPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ GONZALEZ VEDER GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUDESTINO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307574 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
JT INGENIERIA D&F S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
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03307575 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03306420 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01798663 DEL 20/01/2014 Y EL REGISTRO 03306420 DEL
20/01/2014, CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN Y MATRICULA PERSONA JURÍDICA EN
RAZÓN A QUE EN EL DOCUMENTO NO INCLUYÓ EL DOMICILIO, EL OBJETO Y LA VIGENCIA
DE LA SOCIEDAD..
 
BETANCOURT GARCIA YENY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDRA FASHION INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO SINFOROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO BAQUERO WILLIAM ALEJANDRO COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307579 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES ROMERO HIJOS & NIETOS Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PLASMARTE INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONVERPLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307582 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MAWARU CAFE RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307584 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EP EVENTOS Y PRODUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ARIZA PINZON EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN HERMANOS GONZALEZ W Y V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RICO MAC POLLO SARMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R S CIGARRERIA DE LA 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POTDEVIN AFANADOR SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VB ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307591 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO GALLERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307592 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN BACCA JEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES MEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307594 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALEANO ARCILA YERBENSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AP DISTRIBUCION & SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO ROJAS EUCLIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ LOPEZ MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZOONA PET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307599 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROSALES OTALORA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA LAVEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUZMAN MORALES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ GONZALEZ HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE BAR CIELO ABIERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FAJARDO FORERO CAROLL YENNIFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOUNTER INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307606
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA TIENDA DE DIOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307607 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDA DE DIOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307608 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON DONDE VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOSQUERA GARCES LUNA CLARESTSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307610 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL ALTO CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307611 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE GARCIA MELBA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BIKE SPINING CHAMPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307613 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ PEDRO PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307614 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES Y LICORES SANTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307615 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGIC ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307616
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BELLEZA EN GENERAL MARIPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y HELADERIA MARIA JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307618 DEL




RUIZ DURAN MIGUEL CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A&L FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307620 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GUZMAN ARAGON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARON GUZMAN MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDES PHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. si num  DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307623 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO GARCIA HECTOR HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB BAR BILLARES GUICAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BOGOTAS RIBS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS RAPIDAS YALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ RAMIREZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA CARDENAS OLGA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SENTIDO GRAFICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENTIDO GRAFICO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GRUPO VECTOR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307632 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAQUERO CLAVIJO RAFAEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOCCIOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307634 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOCCIOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307635 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLUB DE BILLARES EL IMPERIO AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307636 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BASTIDAS MORALES ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTO SAMY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307638 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UVAZUL WEB SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COVU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307641 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GARCIA SUAREZ DEYBID BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA ORDOÑEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNA SPA BELLEZA QUE ILUMINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEIPOC . MEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BILLARES JHOY' YEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOR BABYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERALTA DIAZ YAMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PORTAL INSUMOS PARA MARROQUINERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LO ULTIMO EN GUARACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307650 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO VALBUENA OLGA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




WOODYS HELADO DE YOGURT SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307652 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMPORTBATTERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WOODYS HELADO DE YOGURT SANTA FE 2 ISLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ESTETICA ANGEL DE LIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAJ DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES DAYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307657 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SUAREZ BAUTISTA MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307658 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADA DE FACHADAS FLORINDA LOPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
WOODYS HELADO DE YOGURT ALTAVISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307660 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR KAREN´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307661 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA CEPEDA JOSE AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ PRIETO DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA NEGRITA ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307664 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ ARAGON CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ARCA DE NOE DE M.J.L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VENTANA X FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307667 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PINZON JAISSON ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA DIANA A SANCHEZ PRIETO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307669 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBATA MONTILLA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




STORE DENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURRFRITTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA SINALOA DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLEDKAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307674 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO CASTILLO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307675 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULEVAR DE COMIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ FINO CRISTHIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VITGLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307678 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ MENDIVELSO LALINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES J M Y L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ÑAÑEZ MORALES LUCY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES LP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MACADAMIA PRODUCTOS NATURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307683 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MACADAMIA PRODUCTOS NATURALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307684 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES REINEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES REINEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ART KITECTONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307687 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MODAS PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307688 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA OLAYA BLANCA MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYDAY 724 TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO




MAYDAY 724 TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307691 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAYDAY 724 TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307692 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAYDAY 724 TEK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307693 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVARA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307694 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVARA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUMIUTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO




MONTIGRAF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307697 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
REINEL TARAZONA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REINEL TARAZONA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OROZCO BERNIER MINERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307700 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CHAPARRO LUNA ELVER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KALIL MENDEZ LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTER CYBER COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307703 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DAMACA MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307704 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DAMACA MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MIM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307706 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ACOSTA BALLEN LUIS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA JIMENEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307708
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARMANDO CHAPARRO PINTURA AUTOMOTRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307709 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SALAMANCA PEREZ FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DREAMLAND COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307711 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCADO PROSPERAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DREAMLAND COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MURIEL SALGADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307714
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MALDONADO GARCIA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRAVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307716 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALACIOS MEDINA CRISTIAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307717 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE CARNE HANATHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COSTILLA CASTIBLANCO FREDY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307719 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENGATIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INTERFREIGHT GROUP CARGO SAS ACTA  No. 11      DEL 24/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CARTAGENA.
 
REYES USECHE SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SALAZAR SANCHEZ YENNIFER XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN GUARITO KARAOKE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ALFONSO MARIA ROSA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZAS Y RECAUDOS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIDIESEL LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVERCOL SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE MURCIA OTTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HIGUERA SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307730 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAFE BAR DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307731 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ LEON HEILEN STEFHANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO LOZANO NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL Y DEMONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307734 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO BOYACA OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUTIERREZ PEREZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307736 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA INFANTIL GOTICAS MAGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BABATIVA BELTRAN JOSE DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ DEOSSA MARLY ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQUISTUDIO AS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307740 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES ANITA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGAMERCADO JN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTI CARNES LA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART HEFESTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307744 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARCIA PORRAS DAVID MARCELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VASQUEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIHO C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASA EVENTOS IMPERIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLA DE PRADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL REY DEL CUNCHULLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLEGO OSPINA DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307751 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANITA PELUQUERIA L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307752 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRENCH ARAQUE ANDREA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA COMPOSTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIDOS DEL SABOR JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ BARBOSA JAVIER TARSICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR GALLEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307758 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS PIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEOINTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307760 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOINTERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307761 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA LATINA GROUP S A S CON SIGLA INLATINGROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/01/2014, BAJO EL No. 03307762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SONRISA SANA F.B.V. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307763 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARFUM ATELIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307764 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DE LA OSSA SILVA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L&T ACCOUNTING SERVICES  SAS ACTA  No. 6       DEL 02/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307766 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREA  RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307767 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ PRADA AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KEEP IT SIMPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMARKER SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION AREPA RELLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307771 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BENAVIDEZ BENAVIDEZ LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO GALINDO LEYDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA MANTILLA LUIS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307774 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNCTIONAL FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
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03307775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CAROLINA SALAS QUINTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAS QUINTERO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORDA VANEGAS GLORIA ELSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA ORTIZ ELIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307779 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES Y VENTAS DE MATERIALES AR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307780 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AVENDAÑO VARGAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RANCHO Y LICORES FERCHO 83 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINCON VELASQUEZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAKOTTA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KEEP IT SIMPLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ GOMEZ VICTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307786 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA ALEJANDRA MO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUMETALEX FR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA G.A. LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA GODOY IVHONE PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307790 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABANA DIGITAL MULTISERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307791 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTRATEGIA ATLETICA ORGANIZACION DEPORTIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307792 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ NAVAS MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS CORDOBA AURA LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DAMACA MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307795 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO EL SAUCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FABRICA DE CAJAS UVICAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA SALAZAR MIRIAM ALEYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA MERCERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO EDISSON YEFREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
Z A R MUEBLES Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVACHAN GOURMET CAFE MAGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307802 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO RIOS ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROPERO MENDEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307804 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL EL RETIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR GHIRETTI LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTOLINEZ VALENZUELA EDWIN ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HART CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307808 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SOLER JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307809 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO SOLER JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SUPERMERCADO LA ECONOMIA MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE EL CATURRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307812 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE EL CATURRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FAGUA CRUZ NOHEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SHADDAY COLORS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307815 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOLLYWOOD PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASA DE EVENTOS "EL MEJOR MOMENTO" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307817 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASADERO MI LLANURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307818 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
UNIVERSO ABOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA RINCON LUIS ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BAR EL PAISANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307821 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KEPIA DISEÑO Y PRODUCCION DE EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307823 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERTIFICADORES DEL LLANO I P S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307824 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTINEZ NAVARRO MARIA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307825 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMISAS CANADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES GARVAS S A S ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307827 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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LUIS ROBERTO DAZA RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA RUIZ MARYSOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAFAURIE & FONSECA INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307830 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JOHANNA OLARTE ESTETICA & SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CORTES SAENZ MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307832 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OCHOA TAPIA JOSE LUCAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA PUNTO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDOOR DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARROQUIN CIFUENTES JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307836 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRACAMONTE MENDOZA JOHN EVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR MINICIGARRERIA AFIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307838 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL BUEN SABOR J E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ DIAZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MARIN CARDONA JOSE VIANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307841 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OPERATIVE RESEARCH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BARACALDO CARVAJAL CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIRES TECNICOS VIRGÜEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEPEDA JOSE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA INTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ NEUTA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BAR ROCKOLA DANY Y SOFY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES JHOLUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SICHACA  ROSA VIANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISCOTECA - BAR EL SOL EMANUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307851 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISCOTECA - BAR EL SOL EMANUEL COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307852 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GLASSTEMCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307853 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HURTADO CUELLAR MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PEREZ SANCHEZ JHONN ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ MIGUEL A BONILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ  INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEUCALI FLOWERS S A EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TEUCALI FLOWERS S A EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CURVOS Y TEMPLADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORION LIGHTING PROFESSIONALS S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307861 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SERNA CABRERA MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERDROGUERIA PHARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HIPERDROGUERIA PHARMA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ DUCUARA ELVIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307865 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CRUZ DUCUARA ELVIA COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307866 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXIT GAMES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307867 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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SERVICIOS TECNICOS EN FUMIGACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307868 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCA DE AMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BAR LOS COSTEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUTIONS 4PL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307871 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307872 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS PROFESIONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307873 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL ECONOMICO P H H P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307874 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BILLARES MIXTOS CLUB LA OFICINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS IONICOS DE COLOMBIA IONICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS IONICOS DE COLOMBIA IONICOL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03307877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS COLARTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307878 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS COLARTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307879 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIGUATENGO FINCE ERWIN JOHN FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MANAGEMENT ENGINEERING QUALITY ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VMB ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIAS Q PICCOLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES RODRIGUEZ LUNA SERRANO Y CIA. S. EN C.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307884 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PAZ GONZALEZ LUIS DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA SANDOVAL GEOVANI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BLASTING RECORDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MORADA DE LA PERDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307888 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVICOLA MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COPETE LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307890 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS ESCOBAR BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307891 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALINAS SANCHEZ ANAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307892 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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KUDU INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307893 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KUDU INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307894 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA TATIS TIERRA DE BIENAVENTURANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307895 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUMINISTROS A SU SERVICIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307896 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRAHELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307897 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEIRA MOSQUERA YEIMY MAGALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307898 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROPA TRENDY TRADE SAS ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307899 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CORREA RODRIGUEZ GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KASSENTAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307901 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JEFFERSON ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALEANO RODRIGUEZ DEGMAR REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA TRIGO PAN D R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES J N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307905 DEL




FAJARDO NOHORA MILEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSUCALZADO NILCAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOCANEGRA MENDEZ OMAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
H Y M RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307909 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PRIETO ANGEL CUSTODIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA RAMIREZ LUZ ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARD CROSSFIT S A S ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE




COMERCIALIZADORA PROYECTO PATRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307913 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES OVIEDO INMOBILIARIA FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03307914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO MORENO BISMARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA LOPEZ JOHN DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA DE PAPAYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307918 DEL




HERNANDEZ GUAYARA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BAQUERO JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALINAS SANCHEZ ANAYIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307922 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA CATAMAR E U COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307923 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA CATAMAR E U COMUNICACION  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIAS MAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307925 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MURO DE LOS LAMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIDULCES LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BUFFET BECHAMEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESTRATEGIA CONSULTORES & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA CONSULTORES & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PACHECO MENDOZA BORIS GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TUKAN DIGITAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 129     DEL 16/01/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307932 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL SAUCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES BARU LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ OSORIO CARLOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS J.E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA PITO HERMEN JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
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03307938 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
LOPEZ ROBAYO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307939 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPORPEGA DEL CAMPESINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS DE BELLEZA 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307941 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA PEREZ MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EQUILIBRIO C A R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERCADO GRANADO YONEIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307946 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
LUNA LUNA JOVITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RD ESCOBAR CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307950 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MELO CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307951 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CORZO RAMOS JORGE ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ PATIÑO MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307953 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA. YONEIS= FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA TORRES LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETRA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307956 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
REYES WILLIAM HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARCIA VARGAS ELSY JHOANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA MONTAÑEZ EDGAR MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GREEN NATURE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307960 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
TIENDA LA ESQUINA EG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTERLAND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BARICHARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.




REYES NARANJO YAMILE ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA ARANGO MARIA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES QUINTERO ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THINK QUALITY TECHNOLOGIES CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANSO RAMIREZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307968 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
ZUÑIGA EILEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ SANCHEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EQUIPOS Y MECANICA    RU-D-MA-R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307971 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QBE ASEGURANDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307972 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QBE ASEGURANDO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307973 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE YURICAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES EL GRILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA DONDE ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307976 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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HERNANDEZ PABON PEDRO HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307977 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PLANET ICE ND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307978 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ ROJAS DORIS JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTES SEGURA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES XION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307981 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ TORRES ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COPA CABANA TIQUIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO PARDO MARIAN CAMILA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307984 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORTIZ QUEVEDO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA DAPAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES CUATRO A COMPAÑIA LIMITADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03307987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY OSORIO IVON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307988 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CAMARGO MARIA ANA OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




REFRITECNICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307990 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REFRITECNICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307991 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ECHAVARRIA FARFAN WILLIAM ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307993 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA OLIVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA RINCON CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIAS ASISTENCIAS SOLUCIONES GEOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03307996 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CHATARRERIA CAMBALACHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DORADA AP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03307998 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LOS WALLACE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03307999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR SANTA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRESPO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308001 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
APOYO LEGAL Y REPRESENTACIONES COMERCIALES COMPAÑIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FERRETODO LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308003 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PINILLA YAZMIN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308004 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERMUDEZ CLARO YIVI JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308005 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORENO RODRIGUEZ KAREN YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308006 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR ANGELICA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO HERNANDEZ LUIS WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEINTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308009 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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GUZMAN GONZALEZ CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES KYRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308011 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308013 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308014 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DOTACIONES GALVIS PRIETO LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA DOTACIONES GP LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




ESPEJO NIETO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308016 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
POKLONKA EDITORES (PLE) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
MARTINEZ CRUZ BIBIANA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308018 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URBANIKA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308019 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
URBANIKA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308020 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBANIKA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308021 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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URBANIKA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308022 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUTIERREZ QUEVEDO GRISELDA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308023 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
CENTRO MEDICO BOITA IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES GUZMAN AGUILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308025 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LA ALKUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BURBANO  FAIVER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUVER DE LA DECIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308028 DEL




CARDONA MEDINA ANGIE ZULENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308029 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
ENGLISH PEOPLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR 3 ESQUINAS FG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308031 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEREDIA FORERO MARLEN ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATAM DIGITAL SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308033 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LENIS VILLANUEVA CRISTAIN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA DE CARNES LA NUMERO UNO AR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES DIAZ ABELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUACEROX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308037 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PROSUMINISTROS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS YANTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA ZAMBRANO LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INVERSIONES NOVOA CASTAÑEDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOUL INVERSIONES Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSORTIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308043 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSORTIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308044 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTENEGRO VANEGAS MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS PACHECO ELKIN OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ZARAYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308047 DEL LIBRO 15.




MANJAR DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANJAR DE LA SABANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECTO CRITERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MABI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO OSPINA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA LOS OCOBOS RESTAURANTE BANQUETES Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308053 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS VACA CARLOS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G & B JAC. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DEPABLO ZULUAGA JESSICA NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETODO LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308058 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JOHN ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESARROLLADORA DE PROYECTOS ZONA FRANCA INTEXZONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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21/01/2014, BAJO EL No. 03308060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANDY STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA PRIETO EDUAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308062 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MANUFACTURAS SONNIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERCADO VITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELEZ VELEZ YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308065 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PANES ARTESANALES PAN DE LEÑA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BODEGA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308067 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOWARD AREVALO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308068 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BODEGA INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308070 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CHAUX NARANJO BRAIAN YEFERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STERLING MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308073 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
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MONTES FLOREZ MARIA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEMILLAS DE GRANDEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA JOSE LUIS B.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IRON BODY FITNESS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVE COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308078 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308079 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ LOPEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308080 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOSERVICIOS PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308081 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
MEDICOS ASOCIADOS S A SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308082 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANCESTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308083 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ANCESTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308084 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INMOBILIARIA CREATIVE DOLCE VITA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,
______ DE ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308085 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
PAZ CRUZ DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAZ CRUZ MONICA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARROQUIN COLOMBIAN LEATHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AGUASACO FANNY YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CARDONA JEFERSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MPU INVERSIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MPU INVERSIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MPU INVERSIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308093 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERNAL GOMEZ TIBISAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAYA  URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS TOTAL CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ ROMERO JAIME ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308097 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LABRADOR ROJAS AURA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO OSBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308099 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BMC COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308100 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ..
 
CONEXION TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES NEHEMIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE MEDICINA Y SALUD VERDADERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308104 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308105 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308106 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARTE MASADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308107 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDOZA Y GIORDANELLI INGENIERIA DE CONSULTA S A S SIGLA MGIC S A S ACTA  No.
4       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308108 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
P E COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308109 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLMENARES PARRA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GUERRERO JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PADUA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CRISTIAN T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308113 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREACIONES BENGYLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308114 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AASTRA TELECOM INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AASTRA TELECOM INC SUCURSAL COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA BUSTOS JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAINT GOBAIN SEKURIT COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3133    DEL
27/12/2013,  NOTARIA  1 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308118 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BARRANQUILLA A TENJO..
 
BOUTIQUE CANINA BENGYLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DOLCI PECCATI GELATO CLL 147 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BR INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308121 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BR INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARBOSERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308123 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COM COMUNICACIONES W A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308124 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ ESTEBAN DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARVEL SOLUCIONES JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308126 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LIMPIART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 03308127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
IDEAS R&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308128 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TINJACA RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IDEAS R&G SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308130 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BOLIVAR ACUÑA GLEIDY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308131 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARROQUIN COLOMBIAN LEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANTACRUZ MOSQUERA JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308133 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASTILLO AVILA GENNY MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA DAMARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308135 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BERNAL FREDY ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PESCADERIA EL ARRECIFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308137 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ COLORADO MIRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERMANOS GARCIA G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308139
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA OFICINA DEL VIRREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASAS SANCHEZ FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA OLMOS RAFAEL AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFORT ACUSTICO INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03308143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PENTAGONO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RAMIREZ WILLIAM ERLEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIOS SAENZ JHOSSUAR ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINERAL NORTH PREMIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308147 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINERAL NORTH PREMIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308148 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LA FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ALVAREZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REAL TECH J & L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308151 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERIODICO DE LA VERDAD Y/O WILMER OSORIO IMPRESO Y WEB FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308152 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PREVENYR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN HERNANDEZ JAIME ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASESORIAS ADMINISTRATIVAS HOSPITALARIAS FACSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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OLIVARES ARCINIEGAS JUAN VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTAS Y VERDURAS MERCALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308160 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO SEGURO.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308162 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DELICIAS GOURMET E DOLCI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308163
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS CHIRITOS DE JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUEÑAS RINCON JOHANNA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALINDO TORRES JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALIME NEME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308167 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA TERRAZA MAGICA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES ORTEGON ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MICELANEA Y VARIEDADES LAS TRES PRINCESAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308170 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES LOPEZ LADY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS LA ONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ OSORIO JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DE CHURCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES LIG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORDOVA BERAMATUS ROSEMERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABANZO HERNANDEZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308177 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMA RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE BARCAROLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308179 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRICARNES SANTANDER 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO GONGORA ANDERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO CARLOS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIVENTAS SHALOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUEGO LOS COLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAVAS SANDOVAL YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CABINAS E INTERNET DYLAN COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLO PEREZ LUIS ERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ GUTIERREZ MARTHA LUCIA FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE EXPRES M Y A FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308189 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RIVERA PEÑUELA JEANET MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO WEB BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INTEGRAL CARE SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DELPLASTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE TIPICO CRIOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARNES LAS DELICIAS LOS PACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARRITO SANGUCHERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA COSECHA CAMPECINA DE ROMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAFE EXPRES M Y A FORMULARIO  No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308198 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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PERNILONES ISERRA 100 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOTHAM EQUIPOS INDUSTRIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 03308200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BILLAR MAULEX CLUB EL PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
I-EXPRESS S.A.S. ACTA  No. 003     DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308202 DEL LIBRO 15.
Y ACTA ACLARATORIA. CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES A&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
11/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KPITAL SERVICIOS CONTABLES NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308204 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SDA SOLUCIONES DE APRENDIZAJE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
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No. 03308205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMARTPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308206 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGO MORALES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 03308207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAL YOLA LTDA ACTA  No. 004     DEL 13/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 03308208 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
LA PRATOLINNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 03308209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEOPLE AND CASTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
03308210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
TOPOEQUIPOS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 21/01/2014,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00002415 DEL LIBRO 18. AVISO REFORMA DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION  MODIFICA LA RAZÓN SOCIAL -DP 21 ENERO 2014.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ANGEL TABORDA ALBERTO ANTONIO OFICIO  No. 0061    DEL 17/01/2014,  JUZGADO 23
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00002073
DEL LIBRO 19. DECRETA EL INICIO DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
HOTEL PARQUE ROYAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 6029    DEL 10/01/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00001957 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA  S.A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA CULTURA Y EL FOLKLOR ACTA  No. 03      DEL
30/07/2003,  CONSEJO DE FUNDADORES DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233941 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00227813 EN EL SENTIDO
DE INDICAR QUE NO SE NOMBRO VICEPRESIDENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE DUITAMA.
 
ASOCIACION JARDIN INFANTIL LA CASITA DE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233942 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION JARDIN INFANTIL LA CASITA DE JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233943 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COMUNITARIA DE T V LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOCOTVL7 DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00233944 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PROYECTO CULTURAL ACTA  No. 0000001 DEL 31/07/2006,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233945 DEL
LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00108808 EN EL SENTIDO DE INDCIAR QUE SE NOMBRA
2 Y 4 RENGLÓN PRINCIPAL Y 2 Y 4 RENGLÓN SUPLENTE, Y NO COMO SE INDICÓ..
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FUNDACION EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DEMOPAZ ACTA  No. 02      DEL 25/10/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233946 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS.  MODIFICA SU SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y LOS ARTICULOS 11, 14 Y 17..
 
CONSEJO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE SIGLA CCCS O CGBC ACTA  No. 26
   DEL 22/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233947 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(MABEL CARREÑO EN REEMPLAZO DE ANGELICA DIAZ).
 
FEDERACION COLOMBIANA DE PINTURA SOBRE PORCELANA ACTA  No. 150     DEL
24/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00233948 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION SOCIAL APOSENTOS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233949 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO..
 
COORPORACION PRIVADA AMERICAN DRINKE ACTA  No. 002     DEL 20/01/2014,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233950 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION  EDUCATIVA Y CULTURAL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ACTA  No. 01      DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00233951 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA  REFORMA TOTALMENTE SUS
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ESTATUTOS.   MODIFICA SU OBJETO, ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL, ENTRE
OTRAS REFROMAS.  COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION  EDUCATIVA Y CULTURAL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS ACTA  No. 01      DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL
No. 00233952 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO
25 DE LOS ESTATUTOS..
 
COLEGIO ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA PEDRIATICA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00233953 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD CUYA SIGLA PARA
TODOS LOS EFECTOS ES AVHOS ACTA  No. 63      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA
NACIONAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233954 DEL LIBRO
I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233955 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES UNIDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233956 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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FUNDACION PARA LA JUSTICIA RESTAURATIVA ACTA  No. 3       DEL 14/01/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233957
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR..
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233958 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PEPA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233959 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA ESCUELA MILITAR PROFESIONALES EN INTELIGENCIA
MILITAR CASA DE JOSUE ACTA  No. 27      DEL 10/01/2014,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233960 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION HIJOS DE ISRAEL ACTA  No. 1       DEL 03/05/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233961 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS..
 
FUNDACION CAMINOS INTEGRALES Y CUYA SIGLA SERA FUNCAMINOS ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/04/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233962 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO..
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ASOCIACION DE INGENIEROS DE ETB ACTA  No. 269     DEL 18/04/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233963 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE ABRAHAM TUTA RODRIGUEZ EN REEMPLAZO DE ALVARO TELLEZ
MOSQUERA COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS DE ETB ACTA  No. 324     DEL 15/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233964 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTA ADICIONAL..
 
FUNDACION KEHILA DE HASHEM ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233965 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CORPORACION PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POBLACION RECLUSA NELSON
MANDELA ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233966 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA
DIRECTIVA..
 
CORPORACION DEPORTIVA EVENDINAMICA "CORPOEVENDINAMICA" ACTA  No. 001-14  DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233967 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL
ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS.  ACTAS ACLARATORIAS.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TERAPIA NEURAL (MEDICINA NEURALTERAPEUTICA) SIGLA
ACOLTEN/MNT ACTA  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233968 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION ENLACE ACTIVO ACTA  No. 002     DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233969 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
FUNDACION ENTORNO AL RECICLAJE RETORNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
21/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No.
00233970 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MISIONERA GENESIS ACTA  No. 0060    DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233971 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE HOGARES NACIONALES INTERNACIONALES POR LOS DERECHOS INTEGRALES
DE LAS FAMILIAS SIGLA ASOHIDINFA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233972 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ESTACION ARTESANAL ACTA  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233973 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTE GENERAL (GERENTE).
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ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS DE SAN PABLO CON LA SIGLA ASOVEG ACTA  No. 104
  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233974 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS DE SAN PABLO CON LA SIGLA ASOVEG ACTA  No. 104
  DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014,
BAJO EL No. 00233975 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE HOGARES NACIONALES INTERNACIONALES POR LOS DERECHOS INTEGRALES
DE LAS FAMILIAS SIGLA ASOHIDINFA ACTA  No. 04      DEL 25/03/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233976 DEL LIBRO
I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO SOCIAL, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
CENTRO DE RESTAURACION "UN NUEVO COMIENZO" -U.N.C. ACTA  No. 001     DEL
07/01/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO
EL No. 00233977 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE BANDAS MUSICALES Y SU SIGLA ASODIBANDAS
LA ASOCIACION ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233978 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 21 (CONFORMACION DE LA JUNTA DIRECTIVA) Y
28 DE LOS ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE DEFENSA DEL CIEGO ACTA  No. SIN NUM DEL 12/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233979
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION NENUFAR ACTA  No. 9       DEL 08/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233980 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BLOQUE REPRESENTATIVO DE UNIDAD DEMOCRATICA E INCLUYENTE, DE ORGANIZACIONES
SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD 7MA DE BOSA ACTA  No. SIN
NUM DEL 13/07/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
21/01/2014, BAJO EL No. 00233981 DEL LIBRO I. ACTA ACLARATORIA Y DOCUMENTO
ADICIONAL. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CASA HOGAR SAN GABRIEL ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233982 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CASA HOGAR SAN GABRIEL ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233983 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION CASA HOGAR SAN GABRIEL ACTA  No. 1       DEL 20/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00233984 DEL LIBRO





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093165 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS HATO RHUR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093166 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
GANADEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS HATO RHUR  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093167 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
MALOKA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DIRECTIVA
 
INSCRIPCION: 00093168 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA PRODUCIR COOPRODUCIR SIGLA COOPRODUCIR  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093169 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: REDLAT RED DE
PRODUCTORES CULTURALES LATINOAMERICANOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093170 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE AVESCO SIGLA FEVESCO  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00093171 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE AMBIENTES ALTERNATIVOS Y EDUCATIVOS, SIGLA FUNCAAE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093172 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COLOMBIANA DE AMBIENTES ALTERNATIVOS Y EDUCATIVOS, SIGLA FUNCAAE
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093173 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ALMA
JOVEN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093174 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE GACHANCIPA COOPTRANSERGA CUYA SIGLA
ES COOPTRANSERGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093175 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTEGRAL Y VIDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093176 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION




INSCRIPCION: 00093177 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INSTITUTO PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE PODRA
DENOMINARSE FUNDACION IPECAL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093178 DIA: 21 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INSTITUTO PENSAMIENTO Y CULTURA EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE QUE PODRA
DENOMINARSE FUNDACION IPECAL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 21/01/2014, BAJO EL No. 00014634 DEL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
